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La situación1 j quevse crea
jL P®*’ actitud da’ la,que se líamáJas 
izquierdas mpiiárc^ic^s^ serd/todo 
, lo grave, graviisiind que quieran su­
poner los piinistériaies del Gobierno 
y tnérecerá; todas las 
les antojjé hacer a. censuras a u e
I i los periódica reaccionarios y milita- 
ristas... -Pero no haya cuidado! Ño
-/ la sangre al rio.
No^^jtrds, losidé las izquierdas anf
timí^^árquicas, |[ue 4eberiainqs ha- 
«5? acogido cOn Júbilqi y entusiasmo
la monarquía) que es el que ha crea- 
dó esta situación, otorgando a Maura 
y Cierva y a lo que tras de ellos ac­
túa, el poder y t í  decreto de disolu­
ción de Córtes, sabiendo perfecta­
mente qué al hacer esto contrariaba 
las aspiraciones y.desdeñaba los con­
sejos de todos lois elementos que en 
el país son y se titulan liberaíes.
Y la cosa no puede estar más cla­
ra: si cuando aun esos elementos 
monárquicos no han hecho nádá
^sa actitud en que hoy se han colo 
"cado los llaihados liberales y demó- 
crátas monárquicos^ hos hemós que­
dado tan indiferentes. Sabemos a 
¡ qué atenernos.
^n tre  republicatios y monárquicos 
no caben intftíigencias/ pactos ni 
acuerdos de cierta índole y que pue­
dan tener "«jerdadera transcendencia 
política, por que siempre, en todo 
I momo'ato, se interpondrá entre ellos 
I  *i^_'ób5táculo insuperable: el fiey. 
p  Ssto, aun sin haber llegado a ha- 
' cernada, lo están tocando ya esos 
!; do« señores ex-presidentejs del Cpn- 
sejo de ministros de la cebona, conde
[ ; |áe Romanones y marqtrés de Alhú-
¿ Acemas. Sólo por haber adoptado uña 
actitud política condicionada y para 
lo futuro, de acuerdo co^ los repu- 
■ blicanós y socialistas, eP cacique .de 
la actual situación minisiérial Cierva, 
el órgano en la prensa de las ten-
y más que hablar y exponer su crite-
1 los WÍ ^no, los tratan asi, con tal despre 
ció, despego, desdén, altanería y so­
berbia, por parte del Gobierno que 
tiene la confianza regia, es, induda­
blemente, por una de estas dos co­
sas: por que saben que esa actitud 
no va a pasar de ahí, de palabras, de 
amenazas, sin llegar a realizar nada  ̂
por que cuando llegue la hora supre­
ma y decisiva se acordarán del reyy 
de que son monárquicos, o por que, 
de todos modos, hagan lo que hicie­
ren, no se les teme. ¡Se conocen en­
tre ellos unos y otros tan bien! ¡Han 
hecho tantas juntos!...
Hoy, al estado en que han llegado 
las cosas, para poder laborar since­
ra, decididamente por la libertad, 
por la democxacia, por el progreso 
del país, por la salvación moral y 
material de.Espaiia, hay que arrojar 
por la borda de las ideas el monar­
quismo. Este es el obstáculo. Mien-
Teatro YMal Aza
Ros secciones a las 9 y 10 y 1¡2 da la noche' 
Acontecimiento artístíbd 
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Famosa estrella dâ  varietés jto
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Sitaaclo «n la Alaiiieda Úé 
Carlos Háes, frente al Banco 
• ; ; de España : ; :
I ¡' - El local más cómodo de Híáleg». ■ : ,
■í Sección de cinco y media a doce y media de la noehe. • ^
Hoy áltimo díá de éxtto de loií mágnifioos y colosales episodios; I t  y 4 8  (ú.timos de la 
sin rival pelípula de gran desaventuras, '
 ̂ í o T i t u l a d o s -
t . T jft' t r * á g lo a .  y  E l  f i n a l  d . o n n  t r a l d . 0 1 *
Magistral interpretación'de' Vivian Reed y eipopularisimo Polo.
, . Complétarán el programa las.eucántádoras películas «El afortunado», «La señorita de 
cqrreos» y la do larga duración «yeifs».
0 ‘1 O
JUNTA DEL CENSO
lE?r?eoios: JPr’éf^X'onola,. O; ó e n e r a l, ^  ̂ i í  reQui-# •
titulada .La f e f f f Ü S & X d  ^ u» acuadat a la .
. «.¿■■.iMiuuyjTiiit ifriTi”" 7*»»CTW!tafirKM««qt;iw i'piiiimiinwip̂ ^
piones dél diiSmó htííRÁi’oU de acüuár'en las « Y  ésto, qué es hórríb íe , todas )[as no­
paledas eleljciones, ,aí dhjeto de trabar dé | cheS, ábsolútaíiiénté tódás. .Grqicoéclíea 
pariiouláres relacionados con la,próxima lii- f  no p in ta  nádá; Y a los' gobernadores no 
í cha. ; i . i i® b^cen eásb, n i e l personal del m'inis-
Sé recomienda la puntual asistencia. ' : I te rip  tampoGp. Ossorio , y  G allardo,
El Presiaent», Luía Castuio Aiaana.’ ■ f se re solo en,sn despacho,.rup.
* Y todQS .lo:: m m rstroB Jnauristas ,y to ­
dos los candídatós inaiiris^^^ y  todos 
los gobernadores raaiiristás acuden a 
don A nton io  desbládtís. P ero  dOn An-Gentros electorales
Jiiv e n M ^ e p u b H c a n S  Ííadioal í
Ha , , , 1 , 1 , : i te n tó s a e u d ire ly u g o ,ro ía p e r ia 8 cade'-quedado;;establecidoteTi el local que I m anum itirse . H as L a  C ierva le
ooqpa está entidad, Juan«f. B.elo8Íllas;(ant6s | atajó fríam ente en su rebeldía: «Ahí 
Beatas), I 7 , un centro eléojjorál, dopde los j esfá mi dimisión»—dijo,.—Y don Án- 
correligiqhários podrán realizar toda clase | tónie, 'horrorizado, tuvo encima qué 
de consuitas eon relación a las próximas elec" I darle explicaciones. ♦ ?
eiones de diputados a Cortés. | «iAy! ¡Pobres de nosotrósM conólu-
- - - I yó m i amigo.—Llegó el-triunfo, y  con 
I bl triunfo, la expiación. Somos extra- 
I ^ños eri, la casa q u e , creíamos nuestra. 
I Un diluvio de advenedizos la ha inva- 
I dido¡ ■ y ups ha confinado; en el re tre te  y
Las horas do oficina Serán de 9 a 12 de íá 
nooh0.--^La DirectiVá.' - ^
Eu la Agrupación Socialista, Tomás de 
Cózar 12, ha quedado establecido el centro 
electoral del partido, donde pueden, acudir 
los compañerós a informarse con respecto al 
censo.; ■
. Se ruega a los compañeros y afines pasen 
pbr está Secretaria todas las noches para ir 
ultimando los trabajos electoralos.-rírEl Do« 
mítÓ̂ ‘ ......
en el cuarto de la criada. ISÍi siquiera 
disporiómps de los fogonep. La OierYa 
hace en ellos su cocina diabólica.»
—¿Pero había tantos ciervistas en 
España?. _  ,
—No. Úo había casi ninguno. Mas al 
hacerse público que"La Cierva disponía 
del encasillado, ha surgido en torno su­
yo una nube de catecúmenos proce- 
c|entes dejo tras religiones políticas. Al- 
, bístas, prietistas, romanonistas, idóneos 
¡y mauristasf han acudido-íi sus panales 
con las lenguas anhelosas. Y ‘él, que 
quiere improvisarse un partido perso­
nal, acoge y encasilla a todo el mundo.
La Junta provinoial del Cense elootei |  
reunida.ayer a la?! diez de 1» ínañaB^Sr
siguió ©l exámen de las recf^^uacioI2®s  ̂ p rá
sentadas aontra Itis listas píectorales en 1 ^  
rectificación del actual añó«
Después de autorizar per su carácter i 
urgencia ei traslado del eolñgio electoral da- 
uná S^pción de Algatooin, dióao cuenta de la^- 
reclámaííicues de ‘inclusiói?’ y exclusión én
©1 censo correi?pondientes a t  término muni-^
ci'oal d‘0 H onda.' • v • ti • L
Honda.—Se apuefia inelnirva don Prattcis ^
# ■ * *
Ya sabéis, lectofés, el porvenir que 
nos aguarda. E l m aúrism o era ho rri­
ble. E l ciér’vismo es repugnante. Y es el 
eiervismo el vendedor...




«ncias reaceionfirias.BiUi4aristas los ¡-tí’asio« hombres quie 4e§een traba-
lan excomulgatio, dieiéndoles, y con 
sobrado fundamento y verdad, que 
su actitud no es contra el Gobierno 
exclusivamente, ni contra esta deter- 
, minada y concreta situación política, 
sino contra los designios, el deseo y 
la voluntad del poder moderador de
jar por el bienéstaf y el engrandeci­
miento de la nación sé fijen más en 
el trono que en ésta, no harán nada, 
y 1q que es peor, impedirán que 
otros realicen la obra salvadora y 
patriótica.
Se pené en conocimiento de lóg electores 
del sexto di^tritój;que pueden hacer cuan­
tas consultas precisen en el OPUSO de dicho 
distrito todas las noches de nueve a doce.
Sa ruega álós interventores y apoderados 
del sexto distrito se sirvan eonoúrrir todas 
las noches a nuestro oentib, .Carrera d© Ga 
puohinos núm, 60. ? »
Sé ruega á  todos los señores que ejercieron 
cargos dé interventére», apederadps, y de­
más, en las pasadas elecciones, y a cuantos
Nos eilVíán- de MontÜla interesante in­
formación áoérea de los dolorosos sucesos 
ocurridos en.aquella población.
El Viernes ,16 dH actual se repartió a los 
montillanos el siguiente manifiesto:
«El Rómingo próximo pasado,loa represen­
tantes de las izquierdas, de los seis pueblos 
que oonátitnyen el distrito de Mpntillai pro- 
clamaroñ candidato'para diputado a Cortes, 
a don Manuel Hilario Áymsp e Iglesias, que 
ya ha représeñtado el distrito en dos legisla­
turas anteriores, con el aplauso de la opinión
de los ele»
ménjbos populares, cuyos derecho^,y legíti-
republicanos y socialistas quieran ejercerlo |  moa mteresps defendió en tédos.los terrenos.
’0f - ‘
Alemania sueña; p«ro su sueño vá 
a tener un horrible despertar. Sueña 
que sigue dominando al mundo; que 
| sus legiones son invéncibieh; que sus 
generales y caudillos, sus políticos y 
IjI  diplomáticos son los primeros y me- 
3 jores del mundo/ y está en un error 
; craso, porque pÁccisamente si Ale­
mania ha perd ido la guerra, es por 
todo lo contr^;rio, esto és, porque' 
esos polítií^á, esos diplomáticos, 
esos caudillos, no sólo son los últi­
mos, sino' también los peores del 
mundo.
Y la prueba a la vista está. ¿A quié- 
nes'sino a los directores de opinión 
en Alemania se Ies puéde ocurrir el 
dislate de que la nación alemana, 
vencida y maltrecha en la guerra, 
puede victoriosa y triunfante en 
la paz, yr á lós cuatro días de habef 
sido obligada por süs adversarios a 
morder el polvo?
Quiera o no, Alemania tiene qué 
recorrer el calvario de su derrota: 
de soportar las condiciones que 
dictan sus vencedores; ha de su­
frir todos los horrores, todas las 
mortificaciones, todas las miserias 
de un pueblo que tiene aherrojado 
el cuello por el dogal dé su escla­
vitud.
Todo el mundo , ve la espantosa 
realidad de ésa sumisión; todas las 
naciones que hán asistido como ac- 
tpras o como espectadoras a ese pu­
gilato entre beligerantes de la trágica 
confiagración europea, comprenden 
que Alemania no puede rechazar la 
firma del Tratado de paz que se le 
notificó en Versalles, porque , ese 
Tratado no se rubrica con ph’ma ni 
se escribe con tinta, sino que se sig­
na, se acepta y se firma con lágrimas 
y'con sangre.
 ̂ Alemania se obstina en actuar co­
mo una gran nación, sin advertir 
que ha descendido de su pedestal 
empujada por las bayonetas, por los 
cañones, por los tanques, por las
ametralladoras, por la voluntad so­
berana y por la fuerza inconstrasta- 
ble de sus vencedores; y es lógico 
iíiue esa obstinación provoque la in­
dignación de las grandes potencias 
aliadas, obligándolas a que por la 
fuerza de las armas entre Alemania 
en la realidad de su tan espantoso 
como merecido infertunio.
Es de creér qne Alemania^o-que- 
rrá que los ejércitos vencedores de 
la Entente invadan su territorio y 
expresen dé modo indiscutible su 
inmenso poder; es de esperar que 
quiénes se burlaron de sus propios 
cornpromisos diplomáticos, califi­
cando de «papeles mojados» los Tra­
tados y los Convenios que garantiza­
ban con su firma, comprenderán que 
el Tratado de paz de Vérsalles no es 
un papel húmedo, sino un monu­
mento esculpido en piedra, cuya pe­
sadumbre aplastará durante muchos 
íáños el orgullo ridículo, la soberbia 
satánica y el gesto payaso del milita-? 
riSmo teutón.
La nación alemana, que no admi­
tía ni en hipótesis la posibilidad de 
su vencimiento; que hundió buques 
hospitales, arrasó ciudades libres, 
abatió iglesias y catedrales del advera 
sario, tiene, mal que le pese, que 
aceptar la triste realidad de su de­
rrota y aceptar, sancionar, admitir y 
dar cumplimiento a las cláusulas del 
^Tratado de paz de Versálles, que ve­
lan durante inucho tiempo su perso­
nalidad internaeional.
Alemania no es un pais libre e in­
dependiente, sino una nacionalidad 
esclavizada y sometida por sus pro­
pios errores, por sus desafueros y 
violencias, por sus ataques a los paí­
ses libres y sorprendidos por sus 
agravios al perpetrar, al fraguar, al 
combinar, al encender la guerra más 
solapada, más inaudita y cruel, más 
injusta e inhunianitaria de cuantas 
. han existido en el mundo.
en laa presentes, se sirvan conourrir a la 
reunión que se celebrará ésta noche a las 
nueve d© la misma en el Centro electoral, 
estahlecido en el Pasillo de Santo Domingo) 
número 28.





Carrera d© Gapuchinos, 50.
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Vida republicana
Centro Instructivo Oitrero 
d e h lD i^ iK strito " . f
Por disposición del presidente de ©ato. 
Centro, se cita para hoy a las 9 de la noche, 
en el local social, Hez, 18 (Huelin), a todos 
■ los interventores y apoderados republicanos 
y socialistas que trabajaron las últimas elec­
ciones de diputados a Cortes para tratar de 
la próxima lucha electoral.
Qaedan también citados los amigos y co­
rreligionarios que deseen trabajar la candi-
datura del venerable repúblioo don Herme­
negildo Qiner de los Hios y del batallador 
: e|:dipTifcado socialista don Francisco Largo^ 
Ca]ball©ro. - #
Se ruega la puntual asistencia a dicha reu­
nión.
El secretario, E. Maldonado.
Convocatoria
Para esta noche, a las; nueve y media, en 
el local de la Juventud Republicana, se con­
voca a los señores pertenecientes a la  Junta 
Directiva del Tercer Ristrito, así como a los 
apoderados e interventores que en las seo-
Ayer me encontré a un maurista en 
lá Puerta del Sol. Salía del ministerio 
de la Gobernación. Había hablado con 
Qoicoechea. Y estaba que se le podía 
ahogar con un cábéílb.
-r-úQúó: te ;pasa?—le preguntó soli­
citó'. ' ' . V
—Me pasa que esto es intolerable. 
Eso hoiubre—-y enseñaba'^el puño al re­
lativamente cerqano ministerio de Ha­
cienda—se está quedando con todo, mi­
gajas inclusive. El Miércoles por la no­
che iban encasillados oehenta y  siete 
Candidatos cieyvistas.. Hoy pasan de 
ciento. Aspira'el cacique murciano a 
traer más diputados que los idóneos. 
Quiere ser presidente jdel Consejo. Sue­
ña con la jefatura del partjdó conser- 
vor. Prepara la eliminación de don 
Tlduáfdo y la jubilación de don, Anto­
nio. Y como no encuentra quién se le 
oponga, como le temen, como Maura le 
tiene luiedo, ha llegado a mandar en 
todos Ips ministerios, y el Gobierno no 
hace sino su sacrosanta voluntad. ¿Te 
parece razonable que La Cierva venga 
todas las noches a Grobernación, mono­
police el teléfono oficial, y durante dos 
horas dé instrucciones, por su cuenta y 
riesgo, a los. gobernadores civiles? 
¡Y qué diálogos niás edificantes! Sbn 
como este que te voy a contar: La Cier­
va: ¿Es el gobernador de...? Sí. Al apa­
rato.—Aquí el ministro de Hacienda: 
El encasillado por esa  ̂provincia será 
como sigue: Por la capital. Pérez, Ló­
pez, y González. Por Villabruta de 
Arriba, Memidez. Por Enagúales del 
Coto, Eantóchez. Por Calabazal de En- 
medio, Hajaderano. ¿Me ha entendido 
usted?—Si, señor; pero el ministro de 
lá G-oberüación me había cómúnicado 
anteanoche un encasillado distinto. Me- 
midóz iba por la capital, en lugar do 
López. Majaderano no luchaba. Eantó­
chez debía presentarse por VillabrUta 
de Arriba, y  Tqntínez, maurista de 
abolengo, poi; Enaguáíes del Coto. „ 
—¿Qué está usted‘diciendo? Ño hay- 
más'^encasillado que el que le digo. 
Aténgase a mis órdenes. Ya sabe quién
soy. ’T • • • ....  ■
—Bueno. Pero el señor Goicoechea...
-;^Le digo que se aténgala mis-órde­
nes. ¿Las cumplirá, sí ó nÓ?
—Bueno, las eumpliró.
—Quedam os en ello,
JSl señor. Ayusó, a qúieii los uianejps caei 
quiles' afrébataren el acta de diputado por 
Montillá en las anteriores el'éeoióties, oom- 
pletandó así la obra nefasta deL caciquismo 
nicetista, iniciada'con el atropello de los 
concejales del Ayuntamiento montíllano, es­
tará éutr© nosotros mañana, día l7, para em­
pezar Ja Jaqha electoral en ef distrito.
' Aúnqae ef pueblo no necesita llamamien­
tos, pues consciente .de sus derechos y al 
mismo tiei^Lpo herido en sus más caros idea­
les, en BUS legítimos intereses morales y ma- 
. teriaieS, rejado y oprimid© oonstanteménto, 
durante la onainosa etapa del monopolio fer- 
nandista, siexite justificadas ansjas de rei­
vindicar su soberanía, tenemos el deber do 
hacer presento a nues1¡ros conciudadanos 
qno todos los organismos que encarnan fuer­
zas progresivas, en los-óísdenea politioó y áo- 
oial, y  eon cuya- representación nos honra­
mos, están dispuestos a emprender uña lu­
cha sin enártol, a realizar el supremo esfuer- 
 ̂zo, a desarrollar el máximnn do energías, y 
a formar en linea de cOnrbate, que nadie po- 
, drá deshacer)) para acabar de una vez con el 
- cúmulo de vilezas que el oaciquisrao y sus 
interesados socuaoes amontonaron sóbre les 
desgraciados pueblos del distrito de Moñti- 
11a, hasta aoabaf con la paciencia de los ciu­
dadanos honradfl*s y ponerles al borde de la 
desesperación.
Vivo está en todos los montillanos el re­
cuerdo de tanta inmoralidad como ante sus 
ojos ha pasado, durante este año y m©dio de 
gobierno caciquil*, vivas están las heridas in­
feridas d© mañera continua a su dignidad; 
elpaoiquismp .ha tenido, buen cuidado de 
procurar que .el recúcrdo no so borre y que 
las heridas no se cierren, pues parece que 
animado de un in itin to  «uicida, ha sentido 
una voluptuosidad morbosa, al herir y al ul­
trajar, y queriendo umir la oiensa al dolor ha 
buscado como los antigaos inquisidores, 
para esbirros, para lacayos, para ©jooutores 
do sus caprichos tiránicos, para servidores 
de SU6 inconfesables; apetitos,, a los hombres 
más degradados, a los más odiados del pue­
blo, sin dada para acrecentar las iras popu­
lares, ep la próxima hora de la liquidación 
de cuentas,.
Por ésto, ©a las ©lecciones del primero de 
Junió, ¿0 se trata del triunfo d© un candi­
dato, como dice «Montilla Obrera» en su nú­
mero de ayer, se trata del combate supremo 
entre la dignidad de un pueblo, y los que 
quieren continuar escarneciéndola; tenemos 
que luchar por laa libertades ciudadanas co­
mo eu tiempos antiguos, tenemos que des­
lindar para siempre los oampos, tenemos que 
saber, en fin, si los puebles del distrito d© 
Montilla pueden vivir o no en el siglo XX.
Por todo lo que antecede, estos altos y 
honrados ideales, contenido moral de nues­
tras aspiraciones, para ser debidamente de­
fendidos, y enérgicamente mantenidos sin 
desmayo, han de estar peraonifepados [enSf 
quien, estando identificado uon «líos, se ha­
lle al mismo tiempo dotado de aptitudes, de 
v iriles, arrestos, de altas dotes de inteligen­
cia y honradez intachable, y compenetrado 
con el espíritu del pueblo, como 1« está el 
digno representante nuestro, don . Manuel 
Hilario Ayuso, que Montilla consideró siem­
pre como su verdadero diputado.
¡Ciudadanos de Montilla! Remostremos
qne somos hombres, con todos los'atributos 
de la mascalinídad, que no estamos en un 
país de eunucoSy, como dijo el insigne Joa­
quín Costa. Estemos arma al brazo, i La ho­
ra se acerca!
Y empecemos nuestra potaación en la lu ­
cha, recibiendo como merece al caudillo que 
hade conducirnos a la  victoria,al tribuno 
del pueblo, acudiendo mañana a la estación 
de los ferroe^rrileSjja-las doce y media (hora 
oficial) y por la tarde al mitin que. se cele­
brará en el tejar d© Hamírez .las Seis (hora 
oficial), ;■■■;■ ... .
Montilla 16 de Mayo de i  919.
Por el Qentro Republicano, José Ariza.—Por 
dlGentro Socialista, Francisco Zafra.—Por el 
Comité de Conjunción, Antonio Bujalaace.»
Lós lanaentables hechos acaecidos se deben 
a la falta de taoto del actual alcalde, y ha- 
hiéran podido evitarse si la autoridad local 
hubiese procedido con la indispensable pru­
dencia.
Al ir a celebrarse el mitin anunciado én el 
añterior manifiesto y hallándose ya reuni­
das cuatro o cinco náil personas, ©1 teniente 
de la Guardia civil, don Antonio García, re ­
cibió orden de detener al señor Ayuso si ín- 
tentaba hacef usó de la palabra, y cuando se 
dirigía ai sitio del mitiñ nuestro querido 
amigo e l señor Ay uso aeonápañado de gran 
número de correligionarios, salió a sñ en­
cuentro el citado oficial señor García, comu­
nicándole la orden de-prohibición y como el 
candidato ñepubiieano no se conforma, es 
detenido en el acto y se 1© lleva arrestado 
por una pareja, .
Extrañando los reunidos que ol señor 
Ayuso no llegara al lugar donde debía cele­
brarse e l mitin y al darse cuenta del motivo 
o séa de la detención del candidato, los asis­
tentes dirigiéronse al centro del pneblo, im­
provisándose una hermosa y ordenada ma­
nifestación para pedir la libertad del señor 
Ayuso.
Reí choque entre el pueblo y la fuerza, pú­
blica, ocurrido pocos momentos después, han 
resultado, un paisano muerto, y otros tres He­
ridos de gravedad, uno de Los cuales falleció 
en la noche del Sábado, verificándose el Ro- 
mingo 18 su entierro, al que ha concurrido 
todo el vecindario. También hubo seis paisa­
nos con heridas leves y contusiones, y de la 
Guardia civil recibieron heridas graves el 
teniente señor García y un guardia, quedan­
do además contuso otro guardia.
Los ánimos han continuado muy excitados 
durante los días siguientes al de los sucesos, 
y en el pueblo es general la protesta contra 
el alcalde, a quien el pueblo considera res­
ponsable, esperándose que el Gobierno acor­
dará su destitución.
Unimos nuestra protesta a la d© aquellos 
queridos correligionarios contra la ineptitud 
de la autoridad local, .única causante de tan 
deplorables sucesos que han llenado de luto 
a la libera] y honrada población de Hontilla.
Pa ra  dulces exquisitos 
P a ra  pasteles buenos 
P a ra  postres finos 
Pa ra  bombones de chocolates
lnap@g*is^¡
IV u -o v a , ,
. Acuerdo de huelga
. : L á  sociedad de c^ficiales pintores, en sesión 
celebrada el 20 del actiíal, en vista de la 
contestación negativa de los patronos a las 
justas peticiones que les hablamos hecho y 
ante lo imposible que se nos hace la vida con 
■ el sueldo tan mezquino que disfrutamos, y 
siendo unánime el espíritu de la Asamblea, 
acordó la huelga general del gremio cuando 
el Sindicato lo determine.— La Direcima,
sitosdóresidenoiayeS^úY  ,
petición de don Andrés 0 -^árez-Varela y don* 
José Guerrero Rosado, que .n® puesentan do»#, 
cumento algúnOi :
Se acoedé a rectifleacioiies de .Jiombres y  
apellidos interesadas por vario^ eleetortw.* 
Ron Rafael Castro Madrid solio.’ta ui^sl 
1.600 inclusiones y cerca de 2.00Í. exoTm-? 
sionés.'
Alega el expresado reelainanto en. su «s-* 
crito qne el padrón de veeinoy de Ronda- 2̂  
se rectifica desde habiendo sido sv^
formación ©n extreñao defioiento, y como;; © 
de códñlaa personales qtió en Gan>bio se í jon- 
feeciona todos los años, debe co.nsiderafs» 
supletorio de aquél,aóndió a la Alca Idía para 
que se le expidieran certificación ©ñ de ©xis-» 
tir más de 1-600 contribuyentes por ̂ Óá'ulas 
personales que no figuran ©n el censoí «Iftcto- 
ral y de contener éste de 1-900 a. 2,G06  ̂uléo- 
tofes que no aparecen enpl de cédulas.
La Alcaldía no libró las aludidas 'Beri ifíoa« 
oiones, por cuyo motivo ®1 señor Castrfl' Ma­
drid no acompaña dooutnení^'Clán alguiua, sí 
bien anuncia su propósito dé interponer re­
curso d e ‘nulidad contra la, totalidad-del 
Censo electoral dó Ronda. ■ '•
Abierta disensión sobre las ñ.'»̂ 9'0ionadaj? 
reclamaciones, el Sr. Gómez Obaix' .̂í’éeónociíi 
que en extricto derecho no cabía ad m itir laai 
inclusiones y exclusioñes solicitadas poñ 
don Rafael Cgstro Madrid, ya que\ dicho 
señor no aportaba la prueba necesaria,Hamen- 
tando que nó hubiera podido obtener ia.s cer­
tificaciones que interesó de la Alcaldía do 
Ronda, pero que ante lo insólito del easó y  
la gravedad de la denuncia íormuláda pQC 
el citado elector, creía que la Junta prévin*' 
eiál, en el ejercicio de sus facultades s.nspeo- 
toras, debía poner él hecho en coaCcimíeñtci 
de la Junta Central para que este superior 
organismo, cuando se entable el recurso de* 
nulidad, pueda tener en caenta y apreoiaC 
' óomo .eíenientoS úe joiola el núm.efó extraoiT'* 
diñarlo y exeepoionál d© inclusiones y  . ex­
clusiones interesadas en esta rectificación; 
anual del censo y los vicios esenciales que» 
ello supone e implica en unas listas amaña­
da s%e tal Suerte. '
Los señores Romínguez Fernández y  Mu­
ñoz Cobos se adhirieron a la proposición del 
señor Gómez Chaix, acordándose no acceder 
a la reclamación indocumentada d©I señor 
Castro Madrid, pero acudir a la Ju n ta  Cen ­
tral del Censo electoral, exponiéndole el casa 
por si 8-0 solicitaba de . dicho - dfganisnlo la  
nulidad de Iá totalidad del censo electoral 
de Ronda y dada la alta inspección, quei 
-corresponde a la mencionada Ju n ta  Central 
en todo lo qne se refiero a la formación y  
pureza del censó.'
Totalán.—La Junta'municipal d© eŝ te pue­
blo eoníiesá que las listas estuvieron ex ­
puestas hasta el 9 de Mayo, y que oelebró 
sesión el 10, fuera del plazo fijado por la lay, 
acordando incliur al ^ r e t a r lo  de dicha 
Ayuntamiento don Joan Santos^ Machado 
Se resuelve anular tal inclusión por no ser 
de la coitípeteñpia de la Jauta municipal y  
llamar la atención de ésta sobre, las demás 
infracciones cometidas, apercibiéndola para 
.que en lo stieesivó sé atenga a la ley.
Beñarrabá.—En igual caso se eaccen­
tra la Junta municipal de este término, que 
celebró sesión el 12 de Mayo, recayendo la 
misma resolución de la provincial.
Casares.—Ron Alberto Pérez aeompaña 
certificaciones de residencia y edad que se 
negó a admitir la Junta municipal el 5 de 
Mayo.
Se acuerda iueluir a los interesados, no 
obstante el informe desfavorable de la Ju n ­
ta municipal, y pasar a los tribunales el tan­
to de culpa por el hecho que denuncia el re­
clamante.
Alozaina.—Igual acuerdo recae a v irtud 
de escrito de don J  uan Bravo Sepúlveda de- 
nunoiandoque no s© expusieron laS listasi 
-electorales al público en dicho pueblo.
Pefiarrubia.—No sé accede a las reclama­
ciones por justificársela ©dad, pero no la re­
sidencia. ' .
Cártama.' Da las varias reclamaciones 
presentadas, unas acreditan la residencia 
pero no la edad, acordándose por dicho mo­
tivo no admitirlas. Los firmantes de otras 
declaran que no acompañan certificaciones, 
por no haberlas expedido la Alcaldía del ci 
tado pueblo.
La Jun ta resuelse pasar la denunciada 
referencia a los tribunales, con el fin de qua 
se aclare si la autoridad municipal ha incu­
rrido en responsabilidad.
La sesión, que faé presidida por el Sr. Gía*. 
cía Valdeeasas y a la que asistieron los s e- 
ñores Huelin Sans, Gross Orueta, de la Car >g, 
ta, Domínguez Fernández, Gómez Cha ix, 
Muñoz Cobos y Ruiz Borrego, continuará hjoy 
Míérooíes a la misma hora de las diez de. la  * 
mañana.
B I B L I O T E C A  P O B L ÍC A
- -  DE LA -
S O C I E D A D  E O O I^ O M S O A
Plaza de la Constitndón núm. J 
Abierta de onoe a tras de ia tarde j  de ai*»» 
t© a nueve da la nochei
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Ilota oficiosa
«La ja n ia  administrativa d© Hacienda,des­
pués de an detenido exámen del expediento 
promovido cou motivo de la denuncia hecíba 
pór ©1 Inspector local de subsistencias don 
Antonio Lafaento, y de haber estuáiado con 
la mayor serenidad de juicio y el mejor de* 
sed de acierto, la amplía documentación pre­
sentada por el Expedientado ©i señor don 
José Marta Hinojosa, documentación que ha 
sido cotejada con los libros, declaraciones y 
cuantos antecedentes de foaráoter ^oficial so 
1© han facilitado, así como los remitidostpor 
©1 gobierno oivil: vista la ley de 11 de Nov 
viembre de 1916, el íteglámento para s u , 
ejecución de 24 de igual mea; el real decreto 
de 21 de Diciembre de 1917 y el de 7 de 
Marzo de este año con más las disposiciones 
concordantes y aclaratorias de fechas poste­
riores, ha dictado fallo en el día de hoy, do- 
elarándo, que el mencionado don José-María 
Hinojoaa Carvajal, tiene hecha's las declara­
ciones de sus existaácias, en forma legal, y 
no le alcanza poi* tanto responsabilidad al-
•alcaldede Ronda, fecha 17 délos corrientes 
y del informe verbal y escrito de los inspec­
tores de Abastecimientos en su reciente visi­
ta a dicha ciudad referente a difíoultódes de 
abastecimiento de trig© de la misma; y qué" 
previa aprobación-que le fué concedida había 
telegrafiado al alcalde para que invitara a 
los tenedores de trigo lo facilitasen a precio 
de tasa stfgún telegrama que se facilitó ayer 
a la prensa local.
La ju n ta  aceptó la propuesta de la Socie­
dad «La Unión», para que fueran considera­
dos como asesores de la jn n ta  de Subsisten­
cias don José Lopera Morón ©i óomó pVopié- 
tario, V don José González Salas, como su­
plente. ' . ' '
rol vaca, cordera blanca, dóngola.color y ne­
gra, nonnato, pegamoi y lona. v 
E&carpin pequeño inferior
Primera serie 16 al 23,1.00 pe.setag .̂ SQ-
sasn
REUNIONES
La resís-juoión, por necesidad imperiosa 
de oonf'jignar al detall© los hechos, de ex- 
trao^„ar el excesivo número de documentos 
5̂ . ©sentados unos por el señor Minojosa y 
'Qiros remitidos a instancia de la Junta por 
*®1 gobierno civil como asimismo deducir de 
talesheohes; y con vísta de las pruebas, los 
fundamentos del acuerdo, es muy extensa, 
por lo qaó lá Delegación sólo la facilitará a 
la  prensa que solicite publicarla integra,—. 
E l delegado de Hacienda.»
Los oficiales zapateros
Compañeros: Según el acuerde tomado wi 
nuestra última sesión ordinaria, convinimos 
en celebrar hoy Miércoles a las cuatro dé la 
tarde (por no permitirlo el señor goberna­
dor de noche) en nuestro domicilio social 
‘Ñuño Gómez 17, una sesión extraordinaria, 
con el fin de adoptar la aotitnd qué sea del 
oáSo, según contesten los patronos a las ta­
rifas que en su poder obran.
Esperamos que aopja el gremio lén pleno, 
socios y no socios, puesto,que el asunto es de 
vital interés para nuestro oficio ©n general. 




Nosotros publicamos esta nota oficiosa de 
la Delegación de Hacienda dando cuenta de 
la absolución, por que también publicamos, 
©n su día, la nota oficiosa del gobierno civü 
dando cuenta de la denuncia.
Por lo demás, lo que 'de este resultado de 
las denuncias so desprende:, es que . sobran^ 
esas inspecciones y que deben anularse los 
nombramientos que para ese objeto se han 
hecho por el Gobierno.
ioiegaa de Itidusirláles pánade^oé
Por la presente se cita a tódos los démpa- 
ñeros para que asistan a la asamblea general 
que ha de celebrarse en el local de la Socie­
dad a las nueve de la noojie del día de hoy, 
rogándoles la puntual asistencia.
Málaga 2Í de Mayo 1919.—Lt* D¿rcc¿íua.
AGRACIA”
V IC IO  D E  A U T O M Ó V I L E S
Xa Sociedad de Automóviles do Calaf a 
SeodeU rgel, Puigoerdá, Ribas y Ripoll, 
que / explota varios servicios en distintas 
provincias, y entre ellas la de Granada a 
Motril, Jaén, Almería, Mureiá, Córdoba y 
A loante, estahlecerá, en breye, la prolonga­
ción del Bervício de viajeros desde Motril a
^ '^oróña, Almuñeoar, Herradura, Norja y 
% Veles Málaga. La íJwi^í'esa, '
Gerentes: Aísina y Graells.
Paseo de Gracia, 28.—Barcelona,
Eíi' el Gofeleriio civil
Trigo y harinas
ahunoi|ron.L m  fabrieaatss de harináa
ayer jiuole eeoaee. de éste era ten g fa lde 
tM l l e p n a a  faJtarde un aom ento a otro
la prebiea para la elaboración del pan.
El señor Maestra al conocer el hecho, dís-
secretario de la 
Junta de Subsistencias, señor Castaños,, gi- 
rase una visita de inspección a las fábricas
para comprobar las existencias. "
También ordenó qu« . 
dad© M á l a g a o ©  impidiera la eali-
CoD ’ -te partidas de harinas, 
d - medidas adoptadas por la autori- 
«tad gubernativa, pueda estimarse conj arado 
por ahora el conflicto de la falta de pan.
Hablando del abastecimiento de trigos 
dijo el señor Maestre a los periodistas- que 
está para llegar a nuestro puerto un barco 
con trigo argentino deí que quedarán aquí 
1.500 tonejadas.
Ha dirigido un telegrama a los jefes de la 
gsardia civil de Antequera y Ronda, para 
que procedan a una minuciosa inspección, a 
fin de descubrir los depósitos de trigo, ex-
presando detalladamente las cantidades.
e impondrán .severas sanciones a los te- 
nedores clandestinos de dicho cereal.
Obreros despedidos
Una comisión de obreros dol Muelle, em-- 
^pleados en la descarga del carbón que ha 
f^traido a Málaga el vapor noruego «Nora», se 
; personó ayer en el Gobierno civil, para la- 
i mentarse de la resolución adoptad» por la 
i.easa d© Larios, a la que viene consignado,el 
*,combu;itible, despidiendo a 92 obreros que 
,ttra bajaban en dicha descarga.
E l  señor Maestre dijo que llamaría a n o  
.representanto de la Sociedad Patronal Mer- 
ávantil.
SOCIEDAD DE OFÍCIALES ZAPATERas 
Málaga 19 Mayo 1919,
Sr. D .......
Muy«eñór nuestroí EóunidoSí loa opóraí’los 
que integran .este grémio y  estudiadas las 
oirounstancias actuales en todos sus aspec­
tos con la debida atención que merecen, he­
mos áoordado por unanimidad lo sigoienteí 
I Que habiendo recurrido la clase trabaja- 
I dora en varias ocasiones a protestar ante los 
J poderes constituidos d© k  inex'plfo^bU éa- 
s réstia de las subsiótencias, poir éróef qué e|3ó 
I era el medio más lógico, pero habiendo sidó 
I desatendida, más aún, atropellada bárbara­
mente, llevando el luto a infinidad de fami­
lias, cují; pyooeder ha planteado upa lueha 
feeíproca, o sea oüe a medida que ja,Vtdá áé 
encaréco ubsotrés pedimos aumento en nues­
tros jornales, hasta que llegue,el día que se 
imponga lá razón a la arnbfoión insaeiablf y 
entonces habrá atmonfo óntro oÍ capital 'y 
el trabajo.
Hábieridó estudiado también la variedad 
de pi”écio8 que exigtea ÓD tina misma manu­
factura^ dé lo cual resníta que e l que menos
gunda serie aí 2 6 ,1.2d; tercera serie 27 
al 29,1.50; cuarta serie 30 al 30, l,76j,estáü 
conceptuadas como clase inferior, el.XeoórrO 
corrienté, cabra del país, badana oábállo y 
badana charo]; aumento por suela blanca, 
0.25; tapa cuña, 0.25; tapa embutida, 0.25.
Punía estéra y  clavado 1.® clásél 7 
Prim era Serié 16 al 23, Í.76 péséiji#;- ‘se­
gunda serie 23’al 2612.00; tenoera serfo 27 al 
'29, 2,25; cuarta serie 80 al 33,2.50; estarán 
conceptuadas como clase primera, el feharol 
rvaca, cordera bláneaj dóngola color negra, 
nonnato, pegamoi y lona. ; ■
Punto eMerá y clavado, clase inferior’" 
Primera serie 15 al 23, L50 pósetáifí se­
gunda séti© 24 al 26,1.75; ieroerá se r íe ^ . al 
29; 2.00; cuarta serie 30 al 33j 2;25i piélé| .y 
suela blanca lo' mismo que el escárpin peque­
ño inferior. „ . . . , ,
Cooiposturas cosidas, de caballeros 
Palas y suelas, S.QQ pesetas; m;ediaé,.,sue­
las p suelas, 3.50; reforma de taooues,. 1,00.
Composturas cosidas, de péñoras 
Resjouta de palag y  cuelas,. 3,60 p e s é t^
gnélftl eorridás, 2.5Ó; mediaá suelas, 2,(ÍÓ; 
reforma de tacones, 0.75,
Cómposíuraé clavadas, de señoras 
Remonta, ,2.80 .pesetas; medias suelas, 
1.75}'reforma de taepnes,U.'76. . ; ‘
-Con arreglo a la preSenté tarifa ¡todos lúa- 
demás precios guardarán relación eon la 
mismai,''" ’ ■ í-/ •'
l ^ ú o  it!Íportálife a jo s  que sufren de
' i
C IC A T R IC E S  E N  E L  AB D O M G M ;. 
E V E K T R A C íO N e B/ D ES V IA C Id IN  
D E  L O S  é R G A H D S  O E  L A H i U l E R .' 
D E B I L I D A O  R E N A L . P T O S IS . Dl-
: : L A T A C i O á B É  'E S ^ S s f o O  : : I
mismo debe 1?';-háeer lo8-preí; 
pp.rati vos necesarios p a r.ai 
pod^r ir  á sómeter paraonah 
miPnte su easo .ah f̂oiP®®' ;̂^^^tinta «irtriártn fi’K'hVft»




Impresos dé todas clases para 
-elnegocio de Pasas, Higos y  A l­
mendras.
U N I O N  e s p a ñ o l
DB FiSBIOAS DS ABONOS, Dí¡ PRODUCTOS QT̂ ÍMIOOS Y DB SU
Gíífilial Süclaí Bñtemméñfé déáimbo lO .O O O.O O O  dt






máééíos én VAtM Nbíá/ A U G ^ ^ 'l '^ h ^
2 Ú̂.Q&B̂ Q6̂ d e  bñof
Y  \V'
gtíídt Üe SI ipérfosfatos^ tACapacidad de pjpdttcfión • .■ w..,
Comprad de preferencia-^ Súpérfesíato ¡¿¿iééiaí dfe t6jl&% de k  Españolante
. de,Fábrlcs3 de Abpnps, supeupra lps Süperiosfffo^
S E R V I C I O S  C O M E R C I A L E S  j í  I N F O R M E ; ALCAt/C 73. - -  MADRID
T E  lÜSFONO ,^,S.;4.36ri ,
i r O T Ó G - I t '  AJF'pS»;
en encargar sus
Trabajos de
4 Jo sjan e res  ,íneic.á;oic,o
5áíKbíSt, ?8fitbf3B8 y
pues se ahorrará pesetas y  obten 
drá un trabajo perfecto. -
'paliérespara la confección, de
a
íspeplalltíad 60 3ibl!lifi®i™®s
AL eONTÁDOX A PLAZOS ;USSI)|) V ,E p V 4 ®
Fábrica fle molduras, Fuadros y esp;ejos , \
a
’i m
De interés para los jDarpinterea
‘ Preparación de maderas para tpdu '
■•tipisp rió trahaié?;'—iT'a'hradn. rtláChl-dlásé dé tr b josi Labra o, lii c l 
hembrado; espigado, escbpleado, etc.
Se retíre 7 entregaia'Mdera á/domisilio ■,
Don Ipan de Austria, L  - lartiricos
especiáUst  ehvi dó expre-, 
eaménto a fiJspañá pól* los
EtabtS. A. (jLAVEEíE, 234, Paub St-Martin»^ 
Départefoójpt 1S:J1; PARÍS ’■
Mercería y Paquetería
LOSMASIMPORTANTESJOEL MUNDO EI]ÍTER0
DEDICÁNDOSE EXCLUSIVAMENTE AL TRA­
TAMIENTO DE LA KBRNÍA Y DÉMÁS APECOfO-
nes aXoomináles en ÉX
‘ '■ ÍIIÍM I Y IN LA MUJBg.
M Á L A G A . Víérnés 23 de Q á 0 y Sábado
IV o y ed L ad L es , ,, v
y  J i x g i 2:© te s
\B lm é:íé$s& z., ó:,
M A R T IR E S  í. (Esqu ina CalleOom pañía)
Bórmélín
Á É O I Í O S ’ M IN B m A IJ E S ': .
S u p lr fo s fa t o s  de c á L — S is ffa to  de á m o n ía 5 ^ o --“ ^̂ î  ém .
Sulfato de hierre-—Sales p etásica í
Ahdnós c o m titó to s  p a ra  todos los
Vs V ■
KOBB
B  m o im p  S i i é i p í i l l





■; Capital suscripto 10.0000)0f  de
24 dé Mayo de § á  ¡2 ; Woléj Regirtá,,
G R A N A D A . Do mingo 2 |  de 0 a A ,  y  
26 de 9 a 12, Hotel Alam eda.
Pero sí T>ór una razón cualquiera le 
Yd. materialmente imposible acudir a fo pi*
»»gapaoá9 hacer koompetenciaai'auemtó ¡. gran ■ortopedista parisién,, no riridr
paga.7 para one desaparesoa dicho óbstécnlo. ' S '
Del eminente doctor F R E S E N Í U S
Infalible contra la G R I P P E  - 
-  B O T E ,  Ptas.í 1 ‘50 •
Dépositarió en Málaga, Tarrijos, .’i í 2  :
D R O G U E R IA  M O O E I-O
Im T^osloloiies o o il S por  ̂ 1 oo i 
■ (dt'e liirter’é s  coxiatpiiest,o. | 
OU^iit:ílss doPiT'ieiitiesi con  ga- |
- j ? a n t i a  I x i p o t o o a r J ^ a ,  í
DELEGftSIÓMi HIÁLAGS Y
x s o l s a  cl<^ 49¿p©,r‘/ftío loa«>s m p Q '-
t t i p p ^ e c a i ' . l o s .
Z O N A  D E  M ñ  R R Ü É C Ó S
San Juan dé los éeyes, 12 y (14.—Málaga
t
Según manifíestáh los obreros, estaba con* 
"Venido que la dosoarga de buques carbone­
ros la efectuai'án obreros dé la Patronal y 
asociados, mitad y mitad, pero como ahora 
sa ha dado el caso de llegar cuatro barcos 
con carbón, hubo necesidad de invertir ma­
yor numero de asociados,
Nota oficiosa
En la Junta de Subsistencias celebrada el 
día 19 del actual, sé expuso por el alcalde el 
resultado de las gestiones qu© había realiza- j 
do acerca do los panaderos para que apiaéejti 
la huelga hasta tanto se conozca la resolu­
ción del ministerio de Ahastecimientoa a la 
consulta que se le tianeTormulada sobré la 
tasa dé las harinas, 'manifestándole que es­
taban dispuestos a aplazar por tres o cuatro 
días más de la fecha qué habían anunciado 
en su escrito; acordándose por la Jun ta  un 
voto de confianza para que el gobernador y 
ei alcalde hicieran una gestión con los fahri- 
eahtes de harinas para estudiar el modo de 
Bolúcionar dicho confiieto.
La Junta quedó enterada de una circular 
4_^^hastecimientGS recordando la real orden 
que el ministerio de Hacienda de acuerdo 
con ©1 de Gobernación‘dictó en 5 de Marzo 
de 1917 por la que dado el carácter circuns­
tancial y de urgencia de la Ley de Subsisten­
cias no puede súsponderse durante el perio­
do electoral..
J?I1 gobernador dió cqenfcá de un oficio del
qu© s r zc  i  o stá ul , 
que puede ser un perjuioip para .ambas par­
tes, se ácordÓ unánimémente eonteccionar la 
tárifa 0e precios.
Rogándole; a usted se |iir va coiítestar a par­
tir  del día de la. fecha hasta el Miércoles 21 
del corriente, entendiendo esta Sociedad 
que de no hacerlo es qquivafonte a una ne­
gativa, para lo pual esta ¡Sociedad ̂ está con­
vocada ©n dicha fecha a fin de tomar acuer­
dos en consecuencia. ¡
Quedamos ífuyos aftmps.-rriPa Cbmsfonv
T a H fa  y clasificación de los precios; 
en las diferentes olases de mdniifacturá
Sección calzado 1.°’ de lujo para señoras 
Tacón madera forrádo^s, 10 pesetás; no ha,- 
brá étoópoióñ dé precios por la variedad de 
tacones. Tacón sttéla, 7‘50; aumento por me­
didas, 0‘50; suela picada, eon. ó. sin yiras, 
0'50; con cercos punteados, Í ‘50.
SetciÓn calzado 1.® de lujo 
Cabálleros, 10 pesetás; aumento por rnedi- 
da, 0‘50; las doble suelas, 0‘5Ó; doble suela y 
cornisa, 1; exceso punteado ¿e énfranques, 
0‘25.
Sección caimdo de lujó para hiño y nifia 
Primera serie 20 al 23; 3:50 ppsetás; segun­
da serie 24 al 26, 4;‘ tércórá serie 27 al 29, 
4‘50; cuarta serie 30 al 83, 5. '
Sección matute cosido pítfá señora 
1.*̂  tacón madera forrado, 7‘50 pesetas; 
olas© inferior, 5; no, habrá diferenoia én los , 
precios, por Variar k á  formas de taconeá; los
bre y  dirección y oitáhdo éste petiÓdicOj tih  
ejemplar dé la últimá edioióri éspdSdlá del
«TitA'TADO PB DA HERNIA» _p©rfAVUPAVBBÍB,
u n  tom o de nías de JOO páginas, profusam en­
te  ilu s tra d as  explicando los im ponderables 
ade lan tos realizados In  P tánófá  dutáÍQté lá 
gu erra  e n  el tra tám ié n to  y  cursícióni d© las' 
an ted ichas afeemonés y  se rloLmaB'darémos 
g ra tu itam e n te  por correo bajOrpÍiego ce?rj|T 
do síit señas, réolámos- n i  anuncios de nin- 
.¿■án ^éfaé'íé.'’ ■ ' • ’ i- .
de
Lun& meguante el 22 aJas^áH  
, sale 5-24.-rrPénesfe 19-6
teem»nft2 X.^Mié moles 
iiíJKito da hoy.-=‘-San Yioté». ■''l ■
Santos de mañánav-í’Santá Ri' tá  d©' Ctesiaí 
Jubileo paraTmy-‘-'‘-En San Bartolomé,
 ̂iBaraimajiana.sr^Idém’r ' v ,> n ¡
N O T IG IA S ;
: Én érnégbpiádo correspondiente ¿e' este 
GobiérUó fcivü se han reoibi^áo los partes de 
acoidénteÉÍ deliraba jó sufridos por los obre­
ros Siguiéntésí ¡' ■ ,
Juan Podadera M’ouna, Jos^ Beltrán Ro- 
drigüez: Eugenio Alcalá Morales, José Ru-
MAEOAS
■ 'S S f t ' V I G l Ó  A ’ D Ó j h ' é l L Í Ó
IS X T B A ''
BAPEDO
...
Para pedido'3- Sooieclad Financiepá y.
Tóléfonó; 526 y ©n tlodos: los aimaoenes do ^ftt^riales y
•■p




Alameda 2 f  X  Telélano n á m -174
Ospósito: Senáe áe áranda 18 j  12 
(anteá Jabonero)
m  i  CEI üaaQOCfSfi
I r
xua.̂ B.o ««.uujuLCD, iwa bid lnTantés, gáivador l^oniiíla Bosa, Ma- 
paresf-quese elaborón con éúelas ^¿licadas,; nuél Antunez; José Ltique Amado y .Anto- 
/T\<kA. j,. 1 úio Gésezo Bioo.aumentan, 0‘50; las medidas, aumentó 
0'50. ■ ■i- '-.. ; ' '̂  ■ ■
Sección de ínátüíe tosido 
Calzado 1.'’’ para caballero, 7‘50 pesetas; 
Ídem segunda para caballero, 6; cías© infe­
rior, 5; aumento en la medida, 0‘50; con en- 
tmsuelaSvOfiÓí entresúélaé y^óóVhiííáVd. ’ 5
Matute tacón súelá ¡piara señora 
i;. Trabaje eosidoi 4'50<pes©taf,'ñlase de foía- 
Vado l.®̂ ;d; olasé ihfer^i»j 2‘60/ ■' .
'Crr-M:- Matate coid<íó‘dé^i^éíé' ■ ■
Priinfoí'a éeri© 20 pesetas; se-
gunda serie24al26„ I^Aercera serié 27 al 29, 
o 50; Olíárta serie 30 ai 33, 4; q'úinta serie ,: 
34 al 37, 4‘50; siendo-de cornisa, aumenta
hasta la tercera serie 0 25; y hasta la quinta .'Torres, pí-oo¿sados por hurto de efóhtos;
0‘50.
Matute cadete cláYádo,,
Primera serie 20 al 23, 2 pesetas; segunda 
serie 24 al 26,2*25; tefc;éra serié' 27- al 29, 
2’50; cuarta serie 30 al 33, 2*75; quinta serio 
34 al 37, 3; eii todas las ólasés aumento por 
la medida, 0-.25; eú los cadetes cosidos, O'oO; 
oa] zado do 1 el a vado pará caballero, ^,50; 
clase iníerior, 4; aumento pór las medidas, 
G'50. ; - ■
Sección de cbicarreda ,
Escarpín de señora,. 1‘75 pesetas. . '
Escarpín pequeño ciase * , ,
Prim era serie ,.15 al , 23,1.25 pesetas; se­
gunda serie 24 al 26j,l,50; tercera serie 27 
al 29,1,75; cuarta; serie '30 al 33,;2.00; esta-^ 
irán conceptuadas como dase primera, ,©! cha-'
E l juez de instruoóíón del distrito de San­
to DofoÍBgo' cita a' Enrique Cabello Arago- 
nésyprbceSadó ]Óor estafa.
El de igual clase de 6aucin, llama a Ela- 
didxMartinez Agnilar páramotificarle el auto, 
dé prócésamiento^ dictado en sumario sobre 
lesfonés. ■ ■ ■ *■ ■ ' ■
El d® Yélez Málaga, cita a Carlos JBéío» 
ídlm; Garlos Pólíxi Garloá Manuel,María Mer- 
'tíhinés, Alejaiídro Demetrio, Oí l̂dá Uóáí'i *̂y 
Garlos LlanOi’̂ roóesadfcsí por dáfióí ' ‘ ’ ̂ 
-El juezdé**fh8trUeeión de Melilla eita a 
Brnésto.. AlVarV5¡;'Driadsons y  José Muías
E l de Almería, llama a Antonio Bodh'gueá 
Yerdagay, para que preste declaración en 
haUsá sobré hurto.
Cantina Americáná
GRAN NÓVEDAC EN PÁStElÉÉS 
suizos Y’PASTAS PARA TÉ
. Es|ieüeria3, número 6
.t;o!32E:|0‘. 3 : á c T . ? c f % t 
■' ^  D é '
Hierros Vizoainos
,r>E3
Ú M m iB p B '
Hierros y Aceros.—Chapas 
Vigúéi;a& de hierro.--^Tuboa' 
forjadosi^Clavos de, héTrar 
y  herr^Uras. Hojalata^ 
Cubos,, galvanizados. — Es­
taño
Cuaríéíós, 3?̂  jí 33 y M i t r e ,  2  
—  i í l Á U G A  -
E n la  secretada dél 'Ayuntamiento de Es- 
tepona, se halla expuesto pbr término de 
Ocho dias el repartimiento dé'consumos para 
©laño económico de I919'20.
En; ©i KBoletíii'Oñcíal» de ayer se publica 
TíB real déereto edel ministerio de la Gober­
nación, convocando a elecciones de diputa­
dos pro vi a erales para el día 6 do Julio pró­
ximo. -
Gúmpafüa, 4B..^IVIálaga .
FéRRETIIMA '̂y HEf̂ RAMIÉNtAS
Herra.duras, clavos herrar, artíeufos de ca 
rruaj^Sí .c ,e itie n to s ,'je fo < .r !e tc .,,
'O:<?>{' o A?1 [■‘i.óíj' >fí
p®r m a y o r ry mtíttO^iisSn íorpetoría
.i;-;
Batefto d e :c o d «¿  herr,apVsró», i t ó V V a t ó n ; áláfalSíA fe te a i, í o | . .
áta,'torniÍ!eria, clávazóñ, cetndBtóa.< -á >■ - .i ■ _1.: - / . --La—_
A  G Á S O L I f í A .  D E  6  A  8  C A B A L L O S  * -  . 
E C Q H Q M ÍA  E N  C O H S U W Ó  ^  0 \  Í M B I L Í ?  ^  ^  ^  ^  ®
F A B F I I C Á C Í Ó ^  F O R d E S  et A T E L I E R S ,  dis l i E O O O f ^ l / P A R I S
E L  ID E A L  P A R A  E L  CAM PO
Para trilladeras^ amasadoras, id o Ííh o s ,  sierrás, tornos, áliiniíirado eSéi
.■. , '4 '1 .í, V j> jb t* .lg ir 'lo s?  p o d . id .o s  a  , .
á l l t é s  H ó í l í s d s  D E A M D I L Ü ( ; U . ' ’^ Í á L Í G | j |
tlú L ie ix  SO e n o a . r ' - g a ,  a d o r o á s ,  d o l  i x i o p t ^ j o .
AlmíRooTs».
'Ú th lm ú  ^ó m s2 Garofa Cantas Espse®)Pla).y i i r o h a n f ^ ( 4 ^ ',
F©ra?'®TfceK*ia a l  poB* m .a y p r ^  
-  D E
J U L I O  G O U X
<^t*,a.í3i¿L.os, e ¿ i^ t 'o :n ;c ia s ^ ^  ■
- s i W f e '
a a
irCIhdiéa e l.  eskóismgoi© 'intéstinoa al ‘.Elixir 
Entemahal dBíSaia de Garlos. ■
Joaíjuín Méttá y
Gran f á M p a ,¿ f  V0nibrercs y .ja rra s  * v
,,Especialidad, .en sombreros sevillariQS ŷ
V. ' .  fantasía. .. ' . . ■
Extenso surtido en sombreros de paja para ¡ 
■ ’ ■ cabaííeros y niños. y/ '-. - ,
C A L L É  SiÁNTBS, 4; 9 y IL^ -tH A LA G A
toentui eterna ..SEAGUA TRIUNFAL PROGRESI ,
L a  única verdad para hacer desaparecer las canas  ̂ ^
Se garantiza no contener nitrato :de p la t| ni sdstancía ¡alguna ^^osíva para la saliid-
..................ísPo mancha e l ;cutí» ni la ropa.;, * . '
.T
Précio: Cinco pesetás el
Dé' VéhTá'
•. ,r \
éh todas las buenas PÉR^UM ERÍAS.yj
BMi
m iM ó  '
Y t M m
t Página tercera
P -
E x tr a n je r o  ■
Anintaclón
Londres.—Según «DailyTelegraph» reina 
en Washington gran animación entre los re- 
presentanses diplomáticos.
Esto obedece a una información^ según la 
cual nna cláusula del Tratado hará valedera 
la paz desde el momento en que esté ñrmada 
por tres de las más principales potencias 
aliadas y asociadas, de una parte, y Alerha' 
nia de otra.
Capituíacián
Garnavon.—El general Denikíne dirige 
personalmente las operaciones contra Tzari- 
dzin,habiendo capitulado 10.000 prisione» 
ros. .
Hidroplano
Iiisboa,~El hidroplano «lí. JP. 3», que se 
consideraba perdido, ha llegado , esta tarde' 
sin auxilio alguno, a Punta Delgada.
tlHanifestaciones
Basil'ea.—En Berlín, Hambiirga y  Franc­
fort se han celebrado manifestaciones contra 
la paz de Versalles.
En la capital de Alemania, una manifesta­
ción integrada por lO.OOO'persoihas se detu­
vo ante la residencia de Élaert.
^ t e  se asomó a una ventana y  depíaró que 
el Gobierno alemán no aceptará nunca esas 
oondioiohes.
El pueblo alem án-d ijo—rechaza este tra­
t a ^ ,  afrontando todas las circunstancias. i 
 ̂Hubo otras manifestaciones ante eí pala- I 
ciodelaO anoiliería, donde Soheidemann y  ̂
el ministro austriaco declararon que los alia­
dos no impedirán la unión de AJeimania v  
Austria,
Un comliate naval
Londres. Úna nota del Almirántazgo con? 
fírma la noticia referente a haber .habido nn 
. 599ttemt,rq en, el golfq de F in la ^ i^ e n tre  los 
ouquSr de guerra holoheviq^iS' y loe britá­
nicos.
Los boiohevíquis fiieron alcanzadas por el 
fuego de los cañones U e los ingleses, tío su­
friendo óstósnioguná pérdida.
.P R O V I Í Í G I A S
í i
Zaragoza.—Lajjt^misión organ.ízádora d e  
la Exposición Éispánó-Frahcesa de Bellas 
Artes, ofrecerá mí banquete á Ibs ministros 
de Instrucción púibliea d© España y  de Be­
llas Artes de Franoia y  embajador de dicha 
república en Madrid, y  a las personalidades 
que les acompañan, ranñapa Miércoles, a la 
nna de la tarde en el salón de fiestas del 
Círculo Mercantil.
Proclam ación .
Zaragoza- Participan de Calataynd haber-  ̂
se celebrado la asamblea del partido para á 
tra ta r de la conducta a segíáir en las próxi- |  
mas elecciones de diputados, a Cortes.
Hubo gran entusiasmo y ipoí̂  unanimidad 
se acordó proclamar candida fco, por ql diMÚ'' 
to Ateoa-Oalataynd, a don ^Francisco Toda.
Confíase en la solución del conflií^to de los 
panaderos mediante nna fórmula dói gober­
nador. f
^ p m e n a ja
^Bareelona.—Como en años anteriores se 
ha celebrado el hpmenajé a los supervivien­
tes de la Exposición Universal de 1B88.
. Se suprimió el homenaje ál que era al­
calde de Barcelona eñ aquel año, señor 
Binsy Taulet. .
No 80 celebró manifestación ante el monu­
mento.
Úo obstante, éste aparecía cubierio de co­
ronas y flores de corporaciones y particula­
res. , ■ ■. , . ■
Se dijo nna misa en la Mpreed por ©l*alma 
de los que murieron y lluego se obsequió con 
nh banquete a los supervivientes de la fa­
mosa Exposición. ./
E n tíe rró
Sevilla.—Esta mañana se verificó, el entie» 
rfo del doctor Leohá Marzo, constituyendo 
él acto una manifestación de duelo.
Figuraban en eTcortejo fúnebre los aíum. 
nos de la cátedra de Medicina legal, quienes 
dedicaron una corona a sú llorado maestro. »
' C onfíicto
Sevilla.—En el pueblo de Lora del Río» 
anunciaron los panaderos que muy pronto- 
dejarán de laborar pan, por falta de harina.
E l alcalde ofició al gobernador, encare­
ciéndole el envíe de trigo,
. C o n cen trad ó fi
Sévilla. Goh motivo de la huelga agríco­
la. se ha concentrado fuerza de la guardia ci­
vil en Utrera, Gazalla y Córonil..
C an d id a to
Soviila.—El señor Hojas Maréos, candida­
to por Márohena, regresó hqy, declarando es­
tar muy satisfecho de las manifestaciones de 
mmpatía recibidas en lo;® diStiútos pueblos 
d.el distrito.
L erro u x
Sevilla.—Mañana llegará el señor Lerroux 
y  por la noche Asistirá al mitin que debe ce- ¡ 
lebrarse^^n el teatro .del Duque.
Se aUunoia que publicará un m anifiesto  
dirigido a la opinión sevillana, i
, .R e tirad^  . . . .
Sevilla.—Piirece que el, señor Gastalyez ha 
desistido do luchar por el Puerto de Santa 
María.
Fiebre electoral
Barcelona.—Se acentúa la fiebre electoral.
Las candidaturas de los partidos dinásti­
cos haíí caldeado el ambiente.
Dice <<La Ven», hablando de los acuerdes 
de las izquierdas, que no se esperaba la acti­
tud de Alba, García Prieto y Alcalá Zamora.
Nosótrosí—dice— protestamos una y mil 
veces de la supresión de las garantías en pe­
riodo electoral, y de la previa censura, dé la 
cual somos las víctimas, pero el Gobierno no 
ha'Aj^ohibido que s© haga la propaganda eleo- 
tdral de costumbre.
Estas manifestaciones hacen creer que los 
regionalistas han llegado a un acuerdo con 
el Gobierno.
R íu , senador
Baroélóná.Como el señor Rin no ha acep­
tado la candidatura para la diputación a 
Cortes, se oree .que será nombrado senador 
vitalicio.
Noticias con censura /
Valencia.—La huelga de carpinteros /si­
gue... (censura).
Los obrpros del campo... (censura),
De^de Al día 10... obreros... lockout...' (cen­
sura). -
D i:  M A D R I D
B o lsa d a  USadrid
del Banco Hispano Americattt
• • • • • 9 • •J u t a .
i n t e r i o r ...........................
Amortmble 5 por lOG. , . .
» _  ^  por 100. , . . 
Acciones Bánoo S . Ámerioano.
* do España , . 
-  úosapañía A, Tabacos. 
^ Soeiedád. Azucarera 
* Preferentes, ,
: .
KatiCQ ^spañol Hio do la
* Cexxtral Mosióasio o ,
* do OMIe , . ^  , „ 
r. ^  JKspañol de Chile . , 
ü, «..Hipotecario 4 por 100 .
^ , ,5 por lÓO .
A. F, C, Irrite  de Ús^aña. ,
* » ■ U . Z . f A  . . . . 
Tesoro nuevo












































Tarragona.—Según dicen d© Eens, nótase 
mucha artimaoión para é l m itin qn© en'él lo­
cal del Centro Republicano de la  calle de 
Raiz Zorrilla se oelebrará esta noche, en cu­
yo acto se dará cuenta al partido de la pro- | 
olamación de candidato,>y» en el cualj entre ' 
otros, harán uso de la palabra don Emilio I 
Santa Cruz y don FernanAq Gasset. |
Hundim ientb |
Zaragoza.—Con motivo de varios festejos ! 
populares, había gran anímáción en la plaza 1 
de la Constitución y en las Calles afluentes a I 
la misma. , |
E l exceso de péso, debidoJá la aglomera- |  
oión dé público en una tribuna que se,;hábía I 
levantado en ^ cb a  plaza, motíVó el hundi- ’*' 
miento deí tábiádo. . . - A '- |
Al ocurrir la desgracia, sé'prodejo ún es- |  
truendo foi'midable. * f
Revueltos con les táblomes ¿undidos, ca- .l 
yeron ai fondo de la tribuna infinidad de |  
personas.
E l griterío qû ).. se. produjo fue ensordece­
dor, y la (mnfusien-tremenda..
A la hora en qne teleíbueo se ignora el nú­
mero de victirtíás, pérO se sabe que son nn- * 
merosas. para aportar
Si lió y Aíapetite
_ Zaragoza.—Con elbieto de asistir al aCto 
inaugural de la Exposición de Arte hispano- 
íranoós, llegapn  'hoy a- esta capital el minis- 
tro'd® Instrucción Públioa señor SiliÓy el 
embajador de Francia en Madrid. Mr Ala- 
petite, .
En la estación esperaban a los viajeros to ­
das lás autoridades zaragozanas y.el léjiais- 
tro francés Mr. Lafere.
Una compañía de infantería, con bandera 
y música,rendió los bouóres’de, ordenanza.
La banda interpittó la marcha real y «La' 
' Marsellcsá». -
Iteguiación ^
 ̂ Zaragoza.—A última hora de la tarde se’hai 
inangUrade. lá Exposición franco española 
de Bellas Artes, en la Casa déla Lonja,
Figuran en la Exposición obras de artis­
tas de.la.Sociedad deRellas Artes de Fran­
cia, de la de Arte francés, Salón de Otoño y 
otras.
En las secciones 4® Q®rámica ,y escultura; 
figuran obras del genial y malogrado escul­
tor Julio Antonip., , .
Al llegar a la Exposición se le riadiéron á 
los ministros honores militares. ,, - .
Habló en primer término el secretario del, 
Comité, quien dijo que, no, solo era la Expp- 
iSipión nna manifestación,d© arte, sino tam- 
biéu un testimonio do simpatía entre ambos 
países.
Después hizo uso de la palabra ,Mr. Lafe- 
ré, diciendo que ya eü 1916, cuando Fran­
cia derramaba su Sangre gétierósa eñ lós 
oampos de batalla, se inauguraban ios Sáí'o- 
nes franceses en Barcelona. ‘ '
Hizo resaltar la excepcional importancia 
que ha tenido la Exposición española oelé- 
brada.en el Pefcit Paiais, de París. .
Vengorr añadió-—en nombre de Francia 
testimonio de gratitud a
E l suceso ocurrió a las tres de la madru-
gada. ' ■■. ■
PrO Feiiíáülón
Cádiz.— E l jefe, de loa reformistas, don 
Máñuel Rodríguez Pifiero, proseutará su can­
didatura por Cádiz.
S in  pan
Cádiz.—-Como se carece de trigo y báriua 
en algunos pueblos, se supone que faltará 
pan en esta misma semana.
Petición
Almería.—Sn la Gasa del Püeblo so ha re­
unido la sociedad de barrileros titulada «El 
Progreso», acordando réolamar aumento de 
jornal.
A bstenc ión
Almería.—También I se acordó abstenerse * 
de marchar a Málaga, donde huelgan los 
compañeros.
S in  pan
Almería—A media población le ha faltado 
hoy pan.
Enorme gentío se agolpa a las puertas de 
las tahonas, teniendo que intervenir la guar­
dia civil en la formación de colas.
Han resultado algunos contusos.
Harina
Almería.—Hoy llegó uu vagón de harina,. | 
lo que es insuficiente para ei consumo del | 
día- I
. Se. aguarda ei aíribo de una parcicia im- | 
portante. |
Son generales las oerisn»»'» a Ug antorida- |  
des y oomiaiones do ab.asto y subsistencias, i
I cuantos, trabajaron por la aproximación de 
f ambos países.
I Elogió al alcalde de Ziragqza, por la hos* 
I -pitalidad de la población.
I Frañoiá siente grau'simpatía por la nación 
i  herifaaná.
I Quiere Francia que sus jóvenes completen 
I su educación en vuestras ciudades,
I Terminó Mr. Lafore coa nuevas frases en-' 
I Comiásticaa para España.
I E i señor Silío dice qué trae la representa»
I ción oficial dtd Gobierno.
Soy—añadió—la representación de Espa­
ña, que tiene para Francia un saludó cordial 
y efusivo.
Agradece las frases afectuosas de Mr. La- 
fer'e, y en nombro del Gobierno español sa-, 
luda a Poiñearé, al Gdbisrho dé láRépúbli- 
oa, a Mr.. AÍaj)eTito y al pueblo francés.
Yo ánniicio oficialmente— dice— qu© el 
pueblo francés,tendrá aquí su solar.
Debo afirmar ai representante del Gobier­
no amigo, que la iustalación de la Villa de 
Velázquez sei á <?ii Breve nn hecho, y quedará 
frente, al Gua.darrsima, donde tanto se inspi- 
I ró el gran pintor.
I Finalmente, on nombre del rey, declaro 
I abierta la Exposición, bispano-franoesa de.
I arte, • , ,
i .
Casas baratas
Bareeloiía.— La S'ociedad Eoonómida de 
Am-ges del País ha abierto concurso para la 
coiistrüfeeión de casaS Üairatas con destinó a 
obreros do Barcelona. i
Se concederá nn premio de mil pesetas al 
autor del m^jor proyecto. , •
Oide L a  Cierva
El señor La Cierva, ál recibir hoy á los 
periodistaSj les dijo que había llevado a la 
firma del rey el decretó reorganizando las 
plantillas del cuerpo Administrativo de Ha­
cienda, y del pericial de. AduanaSí:'
Obedece esta refprma a uu plan de orgá- 
nizaoión, ya que , el Reglamento aotuaI.de 
ambos neuerpos adolece de-defectos muy im? 
portantes, ,;
Según h© leído en los periódicos, algunos 
elementos políticos suponen que yo soy, 
dentro del Gobierno, quien mangonea en to ­
do cuanto se refiere a elecciones, e igual­
mente me acusan de haberme liado la man­
ta a la cabeza; ,
„No falta máSjsiuo que me pongan también 
el pantalón a cuadros y que me lien más la 
manta/a la cabezaj para sudar, porque oálor 
hace mucho.
Aborá me ocupó en dar a los periódicos el 
dinéró qué les faltá.
Claro qué esto me ló he enooútrado hecho, 
pero yo uie apresuro *a dar a cada periódioó 
él dinero qué' legitimaineuté le' pórtenece, 
en yirtud del anticipo reintegrable. '
Con estas maniféstaoiones terminó el-sé- l 
ñor La Cierva su charla con los periodisjtas.
Agradecimiento
. A lau n á  y media de ,1a tarde dehoy, en­
terados los funoionarips deH/aciendade que 
él señór La Ciervá había sometido a la  firma 
del rey ,1a reor;í^anización de las- plautilías, 
acudieron aí despacho del ministro, oam- 
biáñdóse entró ésté y los funcionarios i f̂ec- 
, tnosas palabras de consideración y agradeci- 
I miento, ; *
ALsálir él .biinistro de su despacho, los 
empleados le aguardaban y le hicieron obje- 
i' to de uná ináüiféstaCión de gratitud, v-isaair
Decreto , ^  ‘
El señor Maura sometió hoy a la firma del 
rey eldéoretode adaptación délos funcio­
narios subalternos de los ministerios y de­
más depéndeúcias del Estado, a la Ley de 
29 Je Julió.
Sin noticias
En él ñiíni.Sterip de ía Gobernación no ha­
bía esta mañana ninguna noticia dé interés.
Cosechas
Eñ el niiniaterio de Fomento nos manifes­
taron hoy que la cosecha actual es muy bue- 
naj especialmente en Cádiz, Sevilla, Jaén y 
Badajoz.
La de habas so ha recogido ya, y es exce­
lente.
La dé cebada se está segando ahora, y es 
también considerable,
.Los pleitos que existen entre patronos y 
obreros del campo no han variado de as­
pecto.
En Oordoba la situación es más obscura 
que en otros puntos, pues los obreros se han 
negado a formar parte do la Junta de Peri- 
tarios. ‘
Importa consignar que en todas partes us- 
tá entablado el diálogo, y en algunas, cómo,
oonrré en la provincia de Badajoz, actúa una 
Jun ta compuesta de tres obreros y tres pa­
tronos, presidida por elementos de la guar­
dia civil.
El se ie r Ossorio confirmóiqiip habiíi .gira­
do una visita- de iriéfiecoióu a loa negociada^ 
,dé sn depaatamentp y ,que encontró excesp
d® personal o falta de trabajo.
Añadió que había suprimido ©1 negociada 
del Trabajo, en el qu© se conocía de toaos 
los accidentes ocurridos en obras del Es­
tado.
Por üo asr paíítidario de los procedimien­
tos de viólenoia, ha abierto un concurso en- 
% e los jefes de los demás negociados, pára 
que reclamen los 8érvioios;del vac^é.í'®*.'
Está medida ha causado gran revuelo 01̂ “
tre el personal, '
DiiigenGÍas
En la Dirección general de Seguridad se 
han recibido noticias de Bonteve.dra, dando 
cuenta de que, últimamente, se han practi­
caje impertan tes diligencias judiciales j en ., 
la causa que se instruye por la desaparición 
del «Federal;»,
Hasta ahora no se han hecho públicas di­
chas diligeneias. , '
N ota o fic io sa
En el ministerio de Abásteoimiento.s se 
ha facilitado a la prensa nna nota oficiosa 
diciendo que han sido destinadas a Al.geoi- 
ras, Málaga, Alic^ch® y Valencia, las 4.566 
tonéiadás Je  trigo argentino Jue cóndúoe el 
vapor «Vizcargimendi».
Añade la nota que el ministro facilitará la 
importaoíón/de sulfato de amoniaco, de los 
Estados Unidos. ,
Se bá dicígidó una circutár't’eiégráliCá á 
loa gobernadores de las ]grqvin<?íá0 agrlcplás 
del litoral, para que. pongan eñ Coñocimien-- 
to dé los labradores las propóslcxories hechas 
por las cagas de N ueva York y Fíladelfía. !
, Para el tr^-psporte de dicho producto se 
habilitarán barcos, reduciéndó el áste.
Exhorto
En el juzgado de guardia sb ha recibido 
I exhorto de un juzgado de Baréelona, rogati* 
do que la policía se incaute dél éqñípájé de 
la conocida artista Mari Fócela qué, según 
©lia, está retenido erií casa de don Martín 
Eseasiellé, cálle Atocha número 24.
Se ignora eí motivó y-eralcanoo de este 
diligencia, ,
C onservadoríís  y m a u r is ía s
A última hora se han acóntuádo las discíe- 
'.pañoiás entré idóneos y manristas, a causa 
de,l.a,política.eleotoral, ^
Estás desávenéñoias hácéñ más alfíoii aun 
la situación del Gobierno.
Una f ie s ta  en la  Legación de Cuba
En la Legación de Cuba se ha celebrado 
nna reoep'oión,oón motivó del aniversario de 
lá fiesta nauióñal dtél 20 de Mayo, .
A saludar al ministro acudieron numero­
sas personas dé la colonia cubana.
A n d rad és, p re s id e n te
El exminístro oon^rvador señor Andra- 
désha sido elegid,ó presidente del Casino 
de Madrid. . . ,
P lán tilfa^  re o rg a n iz a d a s
El rey ha firmado un decreto reorganizan­
do las plantillas del personal administrati­
vo dql servicio catastral y provincial de Ha­
cienda, • ,
En líneas generales, el text® del decreto 
; se ajusta a este cuadrp: ; ■
Jefes de Administración de, primeía piase, 
25; de segunda, 50, y de tercera, 65.
Jefes d© Negociado do prim®r^ 160; 
de segunda, 200, y de teroéra, 250.
Oficiales de primerá. clase, 600; de segun­
da; BGG, y  de teícéra, mil. ^
Auxiliares do primera clase, 500, y de se­
gunda,500. » » , .
Se amortizan -560: auxiliártes.i de, segiñnda 
clase y 168 de tercera, con un beneficio á fa- 
v*or del Tesoro de.2.766,000 pesetas.
Las nuevas plantillas se harán efectivas 
tan pronto como se aprueben ios presupues­
tos. i’
La c e n su ra  y  B oiccachea
El señor Goicoéch'éá, cüando cónvérsÓ dé*
I tá tarde con íoS périodistas en él miniátério 
de la Gobernación, manifestó haber vis­
to con gran sorpresa que l§i censura su­
primió párrafos del discurso que él Señor 
LsflouX hábíá pron'nnciádó én Záragoza.
E8to--ágrég6 el ministiPO—ás contrario á l , 
criterio del Gobierno,^ y ya se ha apercibido 
a loa encargados de ejercer laúensura, que 
esííamós dispuestos a que So oumpláTa cir­
cular que dirigimos a lós gobernadores con 
motivo del restableoimioñto de la garantía 
constitucional que refiere al derecho de 
reunión.
Decíamos que virtualmente quedaba le­
vantada la oénáura para la propaganda elee- 
toral, y ese discurso cae dentro de lo que se 
autoriza.
Refiriéridóse al cóeflieto dé la siembra 
de arroz én Valénciá, mánifbstó el señor 
Qoicdéchea que eñ cinco pueblos d© loa inás 
importantes quedaba ya conjurado, y los 
obreros sembradores hábían reanudado las 
faenas. '
A m en aza  ra íp r íiiis fa
E l gobernador de Toledo ha obligado a di­
m itir al alcalde de Censuegra, en virtud de 
las denuncias del candidato conservador se­
ñor Díaz Górdoba^
E l candidato raformista dón Hipólito J i ­
ménez, aoómpañado del alcalde, ha visitado 
hoy al subsecretario de la Gobernación para 
protestar de la cóñduota del gobernador de
Toledo,:» ;̂.'"-;'} .
Añadiér.on que declinaban ía responsabi­
lidad de lo que pueda ocurrir, pues tienen 
ei temor de que se repita el caso de Móñti- 
11a.
Riíiáríwevá, dp prop
El señor Víllanneva ha marchado esta tar­
do en automóvil a Lugo.
Se propone recorrer el distrito de Santo 
I Domingo' dt' la, Calzadá, por donde presenta
teriores Cortes, presenta el Gobierno al már** 
qnéa del Aguila. _'
También se dice que el gobernador e 
Orense, donde, se presentan candidatos con* 
sérvádores y mauristas, apô .̂a a los segundos 
1 y persigue a los alcaldes que no se avienen a 
facilitar el triunfo de sus pretegídos.
L a  reunión en casa de SSaura
Para las siete y inedia dé la" tarde están 
,jCpnvocados a una reunión que se celebrará 
én el domicilio del señor Maura, los minis­
tros de.Haoiónda, Fomento y Abastecimien­
tos, el presidente del Consejó Azucarero se­
ñor Sánchez de Toca y la Comisión d© eplti- 
vadores de remolacha de Aragón y Navarra, 
que se encuentra en Madrid para resolver la 
cuestión que plantea la negativa de éstos a 
sembrar hasta que no se luodifiquen las con­
diciones de ejpmpra, coráo en el año anterior. 
Solicitan que el .próoio mínimo por tonela­
da sea de 65 pesetas, qué las básenlas de las 
Sociedades compradoras estén intervenidas 
por los agricultores y que los derechos no 
excedan del diez por pien^. ’
E l problema de los azúcares
En el domicilio del señor Maura se ha 
reunido ésta tardo coñ éste una comisión de 
fabríoántés de azúcar, presidida por el señor 
Sánchez Toc^.
ílan  dejado dq asistir los mínistrÓS de Fo* 
mentó, Hacienda y Abasteeimientos j .  una 
cprnisión de cultivadores de remolasha.
Lá reunión duró poco, más de una hora.
El sóflor Sánchez da Toca manifestó qué la 
visita ál señor MatiPa era eonseóueñcía Jel 
ácuórdo adoptado en una reunión a la q ue él 
convocó'a los fabricantes de azúcar de Es­
paña.
La cuestión se resolverá pronto, no obstan­
te la complejidad délos datos entregados al 
señor Mauraj quien tratará d,e ello en el pró- 
xittíó Consejo dé ministros.
■ áe p id r t ífá la
Be aviación
Lisboa.—Los áparatos «N. 0 . 1» y «N. C. 
3>, tienen algunas averías, lo que les impide 
continuar e l viaje durante dos días ■
Es posible que e l «Ní O, 4» salga hoy para 
Lisboa.
Eu las islas Aaorós reinah, fuertes tempo­
rales y nisbías. .
Conspiración
Lugano.-I-Algún os misteriosos personajes 
alemanes, entre, los cuale.s se eñeusntrau 
dos principes, conspiran a favor dél ex kai- 
"ser.
Según parece esperan a que fírme la paz
para entregar é l trono a Guiilermq,
Los conjurados celebran sus reuniones ©n 
el pueblo de Oampione, pequeña dependen­
cia italiana, situada en territorio suizo, fren­
te a Lugano.
Evasión
. Zurioh.—Telegrafían de Berlín que el te ­
niente Yogél, condenado a treinta meses de 
prisión én eí proceso por ios asesinatos de 
Roya da Luxemburge y Liebknecht, se ha 
evadido.
E í c o r r e o  d e  B a d é n
Pana.—‘Hoy se notaba gran agitación en 
la L6gaciómalemana,porque en el correo do 
Badén se extravió la balija diplomática.
Hasta ahora, resultaron infructuosos las 
gestiones qñq hiciera la policía para encon­
trarla.
Záfich. ^̂Lo.s delegados turcos y búlgaros 
líéS^ran a París dentro de quince días*
Consejo .
París.—rPoincaró ha preéidido un Consejo 
de ministros. ■ ' ^
Ei diputado Pierre Dupuy :ha sido nom­
brado Comisario de Transportes marítimos.
, , La;. A l e g r í a :
R e s iá a r a n l de C I P i i i A N Ó  m ñ lÍM íZ
íüarín Garcíá, níim. Í8
Servicio a la carta y por, cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A domieüio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino do los Moriles.
PLATO DEL DIA.—Conejo a la cazadora, 
—Ración, 1*75.
 ̂ su candidatura.
I Sobre el 'pacto rfiáúrisla-conservŝ ar
I Entre aiguno^ persqnajes.éUu^éryadorsssB 
I comentaba la poca fiivueza delGbbieinO' para 
I tnantener el paet.o hecho por: el seucr Maura 
y loa conservadores, •
Se señala ©1 oaso deLOarballo-Llanos, dóu» 
de frente al candidato Qomseryador señor 
Users, que represento el distrit© en las an-
En su domicilio sooiñl celebró sesión or­
dinaria desjunta Directiva esta ^..orppraoióñ, 
eí día 16 d©Loorrient% bajo la presidencia do 
dos Félix Carmena Raíz y con asistencia de 
losseñoresdon Antonio Navajas y don R i­
cardo Ruiz, ^
Abierta la sesión diós© lectora al acta de 
la anterior que faé aprobada.
Por elgearHÍrio se da cuenta de loé a6u,n- 
toa siguientes: De una carta que quedó so­
bre la mesa del diputado a Corteé por Áróhi» 
dona señor Molina, Padilla, interesando ante- 
oedentéé para un asunto relacibnad© con la 
Asociación de Labradores de Andalucía, 
acordándose contestarle que en cuánto Se 
abra, de nuevo el Parlamento, se le, enviará 
lo q'nó désea, dándolo las gracias por su in ­
terésen este-asunto.
Da nn escrito de la Asociación de Agriqnl» 
toi’es de .España,remitiendo un Cuoationario 
para que a la mayor brevedad se ©avión los 
datos que i.nterq^aa y que de eliés reclama 
permanento de ia Juuta de 
Arancelas y ValoraGÍones, aooi dándosa nona™ 
una pñiqeuplá queintegrayán los íeñoros 
1 NavítjacJ y .Heirmoáo, p <í:;j oc'ipiu: del
leferidó fcsaj¿to* . » • .
De una carta del Oomiló» Ejeontivo del
proyeote de creación,de la Cámara Oficial
■
i -!
Agrícola de Huesca,interesándonos nn regla- 
¡* xn^n.to y memorias de esta Cámara, que ©n el 
acto se le remitieron, acordándose ofrecer­
nos para todo cuanto puedan necesitarnos 
para'Su constitución.
D eu n B . L. M. del ingeniero jefe de la 
Sec'ción Agronómica de la provincia, ofre­
ciéndose en 811 nuevo cargo.
Se acuerda contestar agradecidos a la 
atención.
; De otro del alcalde de Villánueva de T a­
pia y del de ;Parauta, indicando el primero 
para Delegado de esta Cámara en dicho tór- 
mino al Secretario del referido Áyautámien- 
to y aceptando ©i segundo la susodicha Der 
legación. .
Se da lectura a una nota del perito de^ la. 
Junta de Defensa de la pasa moseatel don 
Nicolás Lapeira, dando cuenta de la salida 
d© dicho fruto en el mes pasado y que es la 
e-: ûieEite:
■ Pasas moscateles, 375.970.
Pedro Ximen, 12.500.
Moscatel y lairóñ, 22.000.
Total, 31D.470. *
Y no haciendo más asa utos da quo tratar, 
Se levanta la sesión acto seguido.
proviasia!
, Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín -y con asistencia de los vocales que 
la.integran, reunióse ayer la Comisión Pro» 
'̂ Viñcial.
Se leo y aprueba el acta de la sesión ante* 
rior.
Quedá sobre la mesa el iñferme áe -lá Oo-
oáción provisional de la subasta de arrendá- 
mieiíto del contingente provincial por ios 
años do 1919 a 1925, hecha a favor de don
Ramiro Ramos Rodríguez. ^
Soñ ’ap'róbaáps los informes de la Visita 
'sobra Úéai»  w  Miaaráorf>a ¿e
las niñas María Bantieta y Mana Do-
mÍD'áaea Garda, da.’ “ ^ 0 / « f  “ “
Martín y del anciano
Se da coentá día haber remitida 
de Pojorra la certificación de ingresoi» - 
arcas municipales, durante los meses dé Ok 
lío y Agosto d® 1917, I© 9©© se comunicará 
al juzgado da instrucción do Estepona.
Apruébase el presupuesto extraordinario 
formado por el Ayuntamiento d® Arenas, 
■para construir un eementerio én dicha villa.
Con refereñoia a un escrito do don Emilio 
Rasado, solicitando que e l Ayuntamiento do 
Cortes de la Frontera le abone los haberes 
que tiene devengados como coniador del 
mismo, se acuerda informar al Gobernador 
que procede desestimarlo.
• Se aprueba la reclamación de don Sébas- 
tiáu Palma López, contra él presupuesto or­
dinario formado pOr el Ayuntamiento de-Al- 
^arrrbo para e l ejercicio de 1919-20; pasaa-" 
do’a informe del Negociado Otra de duñ De. 
metrio de la Calle Martínez,como apoderado 
de la Sociedad Calle Hermanos, para que sa 
obligue al Ayuntamiento da O da a cumplir 
el contrato oeiabrado con dicha Sociedad, 
sobre suministro de luz eléctrica, y que se 
consigne en el presupuesto él 5 por 100 dá 
intéres. • •
A 'U D IE H
Final de una vista
En la Sala segunda terminó .ayer ia vista 
de Una Causa seguida por asesinato contra 
Ramón Zayasj
Las partes elevaron a definitivas sus con- 
olusiónés proidsionaies, informando en abo­
no do ellas.
Los jueces' populares emitieron ve:r6di<!to 
de culpabilidad y, la goooíóií de. Derecho,dic­




Marb'élla.—Hurto. — Prcessado, Saturnino 
Alvarado,—Défensor, señor 0onde.—Procu­
rador, señor .Rodríguez Oaequero.
Merced.—Tentativa de viciación.-—Proce­
sado, Enrique.López García,—Defensor, se­
ñor Conde.—Procurador, señor Rjdríguez 
Casquero,
aayiSiyjMigî ŵsmgsgiiŝ
S e c e s o s  io c a le s
En la plaza de Riego promovieron ancoh© 
fuerte escándalo en reyerta Salvador>Permi­
ta Ortega y Pedro Fernández Morales.'
Ambos fueron doténidos, ocupándossle al 
segundo una faca.
Siendo V. consiímidcf o almacenisS;̂  de
Carburo de calcio
oíniprelo de !a ELECTRO MÉTALÚRSiaá 
DEL EBÍtO (Fábrica en Sástsgo).
Depositario y representante:. ALFONSO 
LLAURADÓ , sucesor de José Féláez Ber- 
toúdez, TÓRRIJOS 74 al VS, Málaga.
Precios, los más vent.'ijosos. i
M arrare» ^
Aftoaééñ de ferretería y batería cfs fiaeifia
-  DE ■
FEBÍIAÍ̂ DO .RODRiaOEZ'
Calle Sanios, núra. í4.—Málaga,
Gran surtido en clavos para herrar y hé- 
rraduras;'se forman lotes cié batería de cb- 
cftia 0 gusto del diente con precios de fá- 
bt'ka. . . .  , . '
,Calle vida Bálsathó Oí lento! v 
,4a'.:tFuIgotoIf,'. lap' iuejur'es conoc'doñ luí-.::.-.?
i»ga>ggqaBiiBaBaî gBag8aB̂ ^
'■ S E  v é S b e ’ :
m i líiülo. pAra-Tjpri:? o 'm ssíreit. ' , ' 
E n . esta A dm inistrációo ifíforma- * 
rail.
EL PtSPULAÍt
Wiárcotes 2 t  de M ayo  de I9l9
ajiWIIMB!
LA TRASEDIA DE AYER
wtwawliM—
Un muerto y un herido
Ayer tardo, ©n las aroxiraidades del i enfermo por consecuencia del sobresal- 
cementerio de San Migpel y entre per- 1 to, nos refería anoob.e (fu© un hijo de
sonas que prestan servicio en la men­
cionada necrópolis, se desarrolló un I 
trágico suceso que nos recuerda otro 1 
serjaejante registrado en el cementé- 5 
ri.6 de San Baíael. I
Estos heoKos y la frecuencia con que j 
se presapl}an en los cabildos municipa- | 
las der^uncias relativas a faltas que se j
Berrocal acudió a la defensa de su pa­
dre, y con una pistola que encontró en 
uno de los bolsillos do las ropas de éste, 
bizo dos disparos contra el Contreras, 
sin consecuencias.
E l señor bacías
obso»ivan en las necrópolis de la ciudad, 
dar^ a entender que en las mismas ocu- 
X̂ ren cosas anómalas, que deben esclare­
cerse, a fin de que desaparezca lo que 
alguien tilda do «negocio fúnebre».
Recientement© derJcabrióse en el ce­
menterio de San Miguel un depósito 
de lápidas, y se notó también lá falta
En un carruaje fué conducido el se­
ñor Maclas Jiménez a la casa de soco­
rro del distrito de la Merced, _ ,
Prestaban eí servicio de guardia el 
facultativo don Enrique Rivera Pons 
y practicante don Erancisco Romero 
López, quienes apreciaron al capellán 
dos heridas de arma do fuego, de ellas, 
una formando suifco en lá región axilar
do respetable cantidad de materiales, j izquierda y la otra en. la parte superior
acordándose por el alcalde la formación 
de expediente.
En la última sesión municipal, el 
concejal inspector* de ceineaterios, se­
ñor G-arcía Hinojosa, formuló una serie 
de denuncias sobre falta do efectos en 
©i de San Miguel y de tablillas nume- 
ratoriasde las zanjas en el de San Ra­
fael, denuncias que corroboró nuestro 
amigo y correligionario, señor dél Río 
Jiménez.
A vista de todo esto, se nos ocurre 
preguntar; ¿Qué pasa ea las necrópolis 
malagueñas? ¿So trafica coa efectos 
que, por estar destinados a la memoria 
üo los que fueron, pueden considerarse 
como sagrados?
Urge despejar la situación, y esclare­
cer cuanto ocurre en las mansiones fú­
nebres,dotándolas de personal.qpe cum­
pla íieimente su deber. '
Antecedgnfes
de la región dorsal, al parecer pene­
trante.
El pronóstico da estas lesiones es 
gravo.
D espués do m irado pasó al H o sp ita l 
c iv il.
O tro Icsiodado
En la casa de socorro antes citada re­
cibió asistencia facultativa el portitor 
Diego Miranda, que presentaba^ leve 
costusión en una piorna, producida 
caerse cuando acudió a defender ai ca-
Lngares qt¡e anduve San Jsidro en vida y 
en muerte, po'r Diego San José, con agua, 
fuerte do Pedraza Gatos,
A través de los siglos, apunte de Ricardo 
Marín.
Oarmencita Jiménez, interviú de El Ca­
ballero Audaz.
Damis!, primavera, poesia de Lorenzo R 0I- 
dán, ilustrada por Oohoa.
La madre, página artística dibujada por 
Daniel Vázquez Díaz.
Monasterio de Vérüela, por Jaan  Gómez 
Renovales.
Del viejo Madrid, aguafuerte de Pedraza
Ostos. ■
Canto a la paz, por Francisco Esotiva de 
Romani, dibuje de Marín.
La Exposición española de París, por José J
Francés. i
Guerra junqueiro, por Pedro BlancOj con j
retrato. f
Magnificas páginas en colores, fotogra- | 
fías., ote. ■ . ^
Se halla a 60 céntimos sn librerías, kicscos \
y puestos. • í
La';mejor agua 
es la que Vd. mismo se
Es por eso que todos, sanos 6 enfermos, tíeneií^nt^iij'
^ . . . • ------- nnnera’»'prepararse, en el acto y económicamente, un agim 
zada, deliciosa, activa, ligeramente gaseosa, digestiva, con loS
Ya queda consignado que por virtud 
de la venta de materiales y desapari­
ción de otros en el cementerio de San 
Miguelj se incoaba expediente que aun 
no ha sido sustanciado.
A consecuencia de Xa formación do 
ese expediente, ©ntríi el personal de di­
cha necrópolis ©íYstían rencillas y ene­
mistades, iCiáiitenidas' especialmente 
por el coiiserje Juan Berrocal Vergara 
y el albañil aparejador Miguel Qontre- 
ra^.
Entre estos individuos menudeaban 
los altercados, que no pasaban de me­
ras cuestiones de palabras, merced a la 
intervención del capellán don José Ma­
clas, que actuando de amigable compo­
nedor y haciendo valer ia autoridad de 
su cargo, conseguía apaciguar los exal­
tados ánimos de sus subordinados. ,
Hace próximamente un mes el Con­
treras, hombre que gozaba de muy es­
casas simpatías entre los demás em­
pleados del cementerio, propinó una 
bofetada al conserje, en ocasión de ha­
llarse éste sentado, y como no repeliera 
la agresión, hubo de decirle que no lo 
mataba por que no era hombre.
Ei proceder de Miguel Contreras, que, 
al decir del personal de portitores y de­
más empleados dei cementerio, es hom­
bre muy dado a irse de la lengua, y 
los frecuentes altercados que surgían 
por tal motivo, iban formando cierto 
ambiente de tragedia allí donde por ra­
zón lógica y natural debía imperar la 
más completa calma, al extremo de ba­
rruntarse el desarrollo de un trágico 
suceso.
E l  hedió
E !  á g fe s é r
Cometidos los hechos que hemos re­
latado, rnarchóse el agresor a s  domi­
cilio, sito en la plaza de Goi’dón núme­
ro iO.
Un hijo del interfecto lo siguió y al 
encontrarse el pequeño, en la plaza dé 
la Victoria, 4Son el cabo de ia guardia 
municipal iiecturna Agustín Márquez 
Carrasquilla, dijo a éste que un hombre 
había naatado a su padre y sabia dónde 
estaba.
Carrasquilla, acompañado del chicó 
fué al lugar que le indicara, deteniendo 
al Contreras y conduciéndolo a la Co­
misaría.
En esta dependencíia fué presa de 
fuerte ataque epiléptico. .
Los antecedeútes que nos suminis­
tran sobre el agresor íavóreceíi bien 
poco su conducta.
En la boda de una hermana suya dis­
paró. un tiro, promoviendo el escándalo 
consiguiente.
A su madre, dueña del estanco esta- 
bléoido en la calle del Cristp de la Epi­
demia, le ha levantado la mano varias 
veces.
E i juzgado
El juez de instrucción del distrito de 
la Merced,acompañado del actuario se­
ñor Ortega, estuvo practicando las di­
ligencias necesarias para la formación 
dm sumario córrespondiente.
Primeramente personóse en el Hospi­
tal civil, tomando declaraéión al señor 
Hacías.
Después dirigióse al cementerio, or­
denando el traslado del cadáver al de­
pósito judicial, y por último constitu­
yóse el juzgado en la Aduana para in­
terrogar ai agresor.
T ales augurios tu v ie ro n  ayer ta rd e  
confirm ación.
M iguel C ontreras no tu v o  rep aro  a l­
guno en decir que cuanto  v en ía  ocu­
rriendo  en el cem enterio  iba  a. q uedar 
Solucionado ráp idam ente, y  p ara  ello 
Be pondría  a l hab la con el a rq u itec to
Municipal don Manuel Rivera Vera,por I 
cuva vecnmend>rcifin psfnba. flUí p.filn- Iy  r o enda ió  e ta a allí cqlo 
cado.
En el departamento que sirye de des­
pacho al capellán, sobre las siete de 
la tarde, y citados al efecto por el Uon- 
treras, se reunieron el síiñor Hacías, el 
conseije Juan Berrocal y el marmolis­
ta doá Antonio Carmona Morales.
Con anterioridad a esta cita, Contre­
ras habíase entrevistado con el arqui­
tecto, encamiuáadoae al cementerio así 
qúe hubo terminado ia conferencia.
- Ros dicen que cuando marchaba por 
la calle do la Victoria, y al preguntarle 
un amigo que a dónde se dirigía, con­
testó:
—Al cementerio, para darle un reca­
do al capsliáé, otro al conserje y otro a 
un portitor.
En el despacho del capellán se encon­
traba éste sentado junto a su mesa, en 
un sofá el conserje, Contreras en una 
silla, y en otra ei marmolista señor Car- 
mona.
_ El señor Hacías derivó la conversa­
ción hacia lo que él presumía objeto 
de la reunión solicitada por Contreras, 
y en íbrma amistosa le preguntó qué 
solución había dade al asunto.
ElMiguel Contreras^ replicó con ex­
presiones insultantes que la solución, 
no era otra que ésta; y sacando un re­
vólver hizo un disparo contra el con­
serje,que cayó al suelo mortalmente he­
rido j  manando sangre por la región 
occipital.
En el lienzo de pared cercano al lu ­
gar don de cayó la víctima, aparecían 
manchas de sangre.
El señor Carmona, testigo presencial 
del suceso y con quien hablamos ano­
che, trató de sujetar al homicida, mas 
no pudo conseguirlo, por que se le fué , 
de entre las manos. ■
_Ei papellán abandonó su despacho, 
dirigiéndose a la necrópolis, perseguido 
por el Contreras, que disparó dos veces 
su revólver contra ©1 señor Hacías, al­
canzándole los proyectiles.
Al raido de las detonaciones acudie­
ron los portitores Diego Miranda^ Re­
cio, Adriano Quintero, Francisco Ariza 
Martín, José Moreno Gronzáiez y Fran­
cisco Díaz Jiménez.
Estos y ©1̂ vigilante Pedro Castillo, 
trataron de intervenir en defensa del 
capellán, pero el agresor, que no cejaba 
en su actitud, apuntaba a todos con el 
arma, y los puso en fuga.
Oíros dotallss
El infortunado eonseyj9' era natural 
de Alora y contaba-50 años de edad.
Hace unos meses falloció su esposa.
Siete hijos, ei mayor de 17 años, que­
dan en la orfandad, por consecuencia de 
este cj imen
El capellán don José Maclas, persona 
que por su trato afable y bondadoso 
tiene en Málaga numerosas relaciones, 
es natuxal del Valle de Abdálajis, cuen­
ta Ú5 años de edad y habita en la ■ calle 
de Panaderos número 8.
Al lugar de la tragedia acudieron el 
teniente de alcalde, inspector de cemen­
terios, don Antonio' Milanés Morillo; 
capitán de Seguridad, don Carlos Mo­
reno; comandante de la guardia munici­
pal, don Bernardo Hernández Tenorio; 
cabo de serenos Ignacio Muñoz y otros 
agentes de la autoridad.
El cadáver de Berrocal aparecía ten­
dido sobre la alfombaa de la sala y con 
la cabeza en medio de un charco de san-
gre.
La gorra con que se cubría qúedó 
encima del sofá donde al principio se 
sentara.
En una silla se veía la gorra del se  ̂
ñor Carmona, que quedó allí por que 
no le dió tiempo a recogerla.
En la Aduana registraron al agresor, 
ocupándole el revólver con que hizo 
los disparos.
Antonio Sánchez García, auxiliar del 
aparejador, dice que al proponerse su­
jetarlo para que no siguiera disparando 
contra ©i capellán, le hizo a él un dispa­
ro, no llegando a salir la bala.
Ei autor d© estos hechos se llama Mi­
guel Contreras González, de 44 años d© 
edad, natural de Jaén y habita en la 
plaza de Gordón número 10.
En un carruaje y custodiado por una 
pareja de seguridad, fúó conducido a la  
cárcel, esta madrugada.
Tras del coche y a cierta distancia 
iba otra pareja.
Según dictaminó el facultativo que 
asistió en la Aduana al Miguel Contre­
ras, este es un cardiaco, inspirando te­
mores su estado.
íüás disparos
 ̂E l señor Carmona,que llegó a su casa 
lívido y descompuesto, encontrándose
NQTáS BIBLiOGRlFICaS
“La Esfera,,
Acaba d© ponerse a la venta en Málaga.e| 
últiínó número de esta bellísima iinstraeión 
coD el siguiente samario:
Fundadores de Estados, por Carlos Urbez- 
con retrato.
La sombra de Maquiavelo, por A. Hernán- 
dez “Datá.
I La histeria de la Valliere, por Julián  Fer- 
I nández Piñero, cen nu dibujo de Varela de
I' Seijas. 'Eí sátiro dormido, versos de Félix Gabito, 
I dibujo de Bartolozzi.
j Alberto Martini, por Silvio Lago, con nu­
merosos dibujos.
Renunoiaoión, cuento de Concha Espina, 
con dibujos de Eohea, ■
Pescadores del Sena,—Atavismo, sonetos 
do Emilio Bobadilla.
Rotas de sociedad |
E a e ltre n  de las doce y treinta y cinco i 
marchó áyer a Bilbao, con su d^tinguida  ̂?
esposa y su bella^hija María Luisa, don An- \
drés Gómez. |
A Madrid, los señores de Lamothe. (don  ̂
Prosper), Ía bolla señorita Manuela Segura y , 
la distinguida señora doña Josefa Castañeda | 
de Lamothe )
A Barcelona, don Emilio Obabón Nogales ;[ 
y don Antonio Saganjér, fabricante de te- |
jidop. . f
A Badajoz, el capitán de Estado Mayor, ; 
don Luis Rodríguez Valderrama. |
En el'.délas dos y quince regresó proce- | 
dente de Italia, nuestro distinguido amigó, | 
don Roberto Vassetti. . |
De Madrid, don José Gálvez Ginachero; el  ̂
juez de instracción, don Manuel Aguilera; .1 
don José Prados, don Enrique Boto, d.on Ju ­
lián Jodrás y don Julián del 
De su víáje de boda a Madrid y otras capi­
tales, el teniente dé Sanidad militar, don 
Antonio Manzanares y su bella esposa doña 
María López Alarcón.
De Asturias, el conde de Hieres del Ca­
mino.
De Granada, don Juan Mendoza Riquehne 
y señora. '
De Ronda, el inspector del Estado de los 
Ferrocarriles, don Augusto Martín Graoián, 
De Toba, don Diego Salcedo. »
LITHINÉS del GDSTW
No descompone el vino, se mezcla á todas las bebidas y es muy 
superior á muchas Aguas más ó menos naturales, las cuales em-
boteiladas pierden toda su radioactividad.No resultan ser 
aguas muertas. Él uso del agua preparada con los Lilhmea 
del Güstin, ademas de las varias aplicaciones curativas 
qpe tiene, hay que reconocerle una muy eficaz acción 
contra el estreñimiento, enfermedad precursora de grandes
trastornos del orga,nismo. ^
ií
sorpresa
. I Fohrecillo l ya puede lleoarse iodo 
su género, pues, desde que ienernô  ̂
los Lithinéi del Gustin, papá y  
tnafná ya no quieren ni oit hablút  ̂
de sus haiellas, y  iienén mucha 
razhn, porque con cada paqúelilo 
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y en loda» Ía« buen»» {armacies y »lmaowes|  ̂ ... . '
C A JA
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P r o T in c ia
Ha regresado a su finca de «El Cañaveral» 
©1 distinguido joven, y querido amigo nues­
tro, don Antonio Domínguez Luque.
: ,E1 vecino de Torrox, Domingo Díaz Cria­
ndo,  denunció a la guardia, civil qne de una 
/ - finca de su propiedad, le habían hurtado do- 
í ce arrobas dé patatas.
I Se practican gestiones para averiguar 
quiénes puedan ser los autores del hecho.
En la iglesia de San Felipe ha tenido lu ­
gar la toma de dichos de la bellísima señori­
ta Angela Madrigal, con nuestro particular 
amigo, don Miguel Alabares Olalla.
La boda so vorifioará en breve.
Reclamado por la autoridad judicial, ha 
sido preso en Montejaque el vecino Juan 
i; Escalante García, '
PLAHCHADO MECAHICO
= = =  H I S P A N O
Lavado y planchado de un cuello. . .  . 
»  »  »  un par de puños.y>
En Fuengirola se suscitó una riña entre
^  los gitanos Ramón Reyes Escalona y Juan
« «
Se ha agravado bastante én]la enfermedad 
que viene sufriendo, el respetable señor don 
Ramón del Río Martínez, padre de nuestros 
estimados amigos, don José y don Federico 
del Rió Armenta, oficiales del Cuerpo de 
Correos.
Hacemos votoá' por su' pronto restableci­
miento.
Ortiz Díaz, ambos ©n cdmpleto estado de 
embriaguez, dándose de golpes y producien­
do el consiguiente escándalo.
Pasaron a la cárcel.
En la iglesia de la Victoria se ha verifica- | 
do la toóla de dichos de la-bella y  elegante j  
señorita Concha Ruiz Jlivas, con el distin- . 
guido(joven,don Francisco Jiménez Muñoz. >.
Firmaron el acta como testigos los señores ; 
don Joan Serrano Medina, don Joaquín  ̂
P, Hurtado y don Rodrigo Ruiz Torres. f
La guardia civil de Sierra de Yeguas in­
tervino al vecino Antonio García Torres, 
tres mulos y un caballo, cuya legitima per­
tenencia no pudo acreditar* suponiéndose 
procedan de un robo, y que dicho sujeto sea 
encubridor del mismo.
Torres fué consignado en la cárcel.
cam isa, de 0‘ 25
LA ROPA SE e n t r e g a  EN LA
CAMISERÍ A DE
Después de pasar aquí una temporada con 
su hijo, el distinguido médico, don Cieto 
Martín León, ha regresado a Vólez Málaga la 
distinguida señora doña Ana León, viuda de 
Martín.
En Olías se promovió reyerta éntre los in ­
dividuos Francisco Romero Alcaide y An­
tonio Cañete Sastre, resultando aquél con 
diversas contusiones de pronóstico leve.
Los dirimentes fueron puestos a disposi* 
oiÓn del juzgado correspondiente.
R E E I S I B . 8
* *
En la parroquia del Sagrario ha tenido { 
efecto el bautizo de un niño, hijo de la dis- | 
tinguida señora doña Dolores Márquez, espo- |  
sa do nuestro particular amigo, el reputado r 
ginecólogo, don Diego Narbona Gálvez. | 
Apadrinaron al neófito sus tíos don José | 
María y doña Concepción Narbona, impo-  ̂
niéndosele los nombijes d© José Luis.
juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Dolores Artacho Castillo, 
José Navarro Romera y Amalia Huertas 
Bueno.
Defunciones.—Antonia Fernández Oazor- 
la, Agustín Florido Loza y Nicolás Hernán­
dez Brunet.
juzgado de ia Merced
Nacimifentos.—José Rubio López y José 
Rosado Morales.
Defunciones.—Cándida Luque Díaz y Re­
medios González Camas.
MARQUÉS DE LARtOS núm. I
1
Antonio Conejo Caballero, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Ayer fué pagada pqr diferentes con­
ceptos en la  Testreríá de Hacienda, la suma 
de 37.746‘50 pesetas.
liSTRÜCCIfiñ PSELÍCA
Don José L. González solicita de la Sec­
ción Administrativa, se le remita a Ronda 
un título de licenciado en Derecho.
El maestro aprobado don Manuel Oastilloj 
indica a la Sección el orden en que prefiere 
las plazas vacantes que se le ofrecen.
Noticias de la noche
H. LINARES ^
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málagd los señores.viajera 
conírarán cómodas y cónfórtablés habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.  ̂ .Comedor de l.% bonito jardín y «emdclo a
txdos lo* treneSi
Ha salido para Sevilla ©1 digno juez mu- 
uicipal de la Alameda, nuestro querido ami­
go, don Luis Navarro Trujillo y Pérez. S E L E sae ifii OE m a í m k
Ha obtenido alivio en su dolencia gripal, 
nuestro particular amigo el concejal de este 
Ayuntamiento, don José Hidalgo Espildora, 
Deseámoslí un oompleto restablecimiento,
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
97.413‘39 pesetas.
Hoy Miércoles, a las diez de la noche, se 
celebrará en la iglésia parroquial de San 
Juan la boda de la bella y distinguida seño­
rita Mercedes Grtega Navarro, con nuestro 
apreciable amigo don Rafael Souvirón del 
Río. '
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 112*50 pésetas, don Ger­
vasio Fraile, como apoderado de la marquesa 
de Mentezano, para responder a los gastos da 
comprobación de fincas, rústicas de su pro­
piedad, término municipal de Jim era de L i­
bar.
Nuestro querido amigo el decano de este 
Ilustre Oolegio d© Abogados, don Manuel 
Domínguez Fernández, marchará hoy a An- 
djíjar y Madrid para asuntos profesionales., i
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual el padrón de cé­
dulas personales del pueblo de Yíllanue* 
va dé Algaida,
^ O T A S  D E  M R i H I
Buen tiempo por todas nuestras costas del
Sur y de Levante.
Con el fin de ingresar en el servicio de la 
Armada, han sido inscriptos los jóvenes Jai­
me Torres Crtega, Joaquín Laguna Ruiz y 
don José Sánchez Corredera.
El ingeniero jefe de montes comunica 
al señor Delegado de Hacienda, haber si­
do aprobada y adjudicada la subasta de 
aprovechamiento de leña del monte denomi­
nado «El Duque», término municipal de Ca­
sares, a favor de don Antonio Mena.
Ha sido pasaportado para San Fernando, 
el marinero José del Pino Leiva.
Buques entrados;
«Monte Toro», de Melilla. 
«Balear», de Melilla. 
«Cataluña», de Valencia. 
«Renvoyle», de ídem.
Baques despachados: 
«Tursinil», para Melilla . 
«Balear», para Barcelona, 
«Rápido», para Malilla. 
«Cabe Billeire», para Sevilla. 
«Cataluña:^, para Cádiz.
' La Dirección General de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones: *
Don Patricio Darán Sánchez y doña Fran­
cisca Manzano Gómez, padres del cabo Ju ­
lián, 273,50 pesetas.
Doña María Ralaga Eguilaz, viuda del ca­
pitán don Luis González Vera, 675 pesetas, 
Doña Vicente Martínez Cortés, viuda del 
comandante dón Juán Wóodmaiz Repederi- 
ce, 1125 pesetas,
Por el ministerio de la G uerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Benito Menacho Ulibarri; comandan­
te  de caballería, 487‘50 pesetas.
José Beltrán FeHrera, earabinero, 38*02 
pesetas, '' -
En la junta general qué celebrará la Eco­
nómica de Amigos del País pasado mañana 
Viernes, a las nueve y media de la noche, sa 
procederá al reparto de premios a los alum­
nos de laá clases de la Sociedad en él curso 
■anterior.
En el número de ayer del periódico oficial, 
se inserta la relación da los señorea que fue* 
ron elegidos diputados provinciales, en los 
20 años anteriores a la  convocatoria publica* 
da en el «Boletín Gfieial» del 13 del co­
rriente'.
'E l  Gobernador civil recibió ayer el si­
guiente telegrama del ministerio de Abaste­
cimientos:
Aún cuando V. S. tendrá presente la exis­
tencia, a disposición de esto Ministerio, de 
aceito de oliva, en cantidad suficiente para 
atender toda demanda, áruégoie indique a 
esa Junta provincial de su presidencia,, la 
conveniencia de hacer llegar a conocimiento 
de los almacenistas y detallistas, pór la pu­
blicidad más rápida y conveniente, la 
existencia en nuestro poder de fuertes de­
pósitos del referido producto a precio de ta­
sa, debiendo formular su dsmanda, por la 
entidad oficial que V. S. preside. *
IroA  m n n u c o ^ EE0&12
FUERZA ELÉCTRICA PARA INDUSTRIAS
Se arriendan sobre ÍOO caballos en l®* 
taciones de «Las Mellizasj^, Alora o riza'
rra.Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros -de 
Málaga, conocida por la «Vifreina Alta», con 
sérvicíos de luz eléctrica, aguas potables, r^ 
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Jul‘«® 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
EZ HERMArseS
Los Leones.'-^M álaga  
Cosecheros.-“-Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosseate!, Dulce y Seco.—Gran vino Kins
Ban Clemente.
Alcoholes ai por mayor para industrias y 
auíomóvilesr
Se admiten representante* con büenas re*
liiaiiBSiaagBtaKa^^
. í<XA VIENESA„
Apartado n °  1 0 7 .•‘•M álaga
f á lb i ' l o a  d.© dLiiloeSj» 
€3ai:*axx].elos5 lúoxxilúo iies»
í ? x * a g e a s .  
Estuchado de azúcar.
Exportación de frutos del país
Purificación, n.° 5
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones de va­
rietés a las 9 y 10 y ll2  de Is nohoe. 
Precios.—Butaca, 1‘50; General, 0‘25. 
eiKE PAstüALINL—E l mejor de Málaga.- 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España),—^Hoy sección continua de cinco s 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y>-dias festivos sección continua de 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios,—Butaca, 0‘S0; General, 0T5; me* 
dia.0‘10. _
CINEMODERNO.—Todos los Jueves y Dó* 
mingos, secciones de tarde y noche, proyeo- 
Precios.—Butaca, 0‘30; Media, 0T6; Gene­
ral, 0X5; Media,010.
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